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HABANA. 
D e a n o c h e 
y a l r i d , Agosto 6. 
E L V I A J E D E L BEY 
El Bey D. A'fonso X I I I ha visitado hoy 
en O nado la Uúivsrsidad y el lastitnto 
de Segtm^a Easeñacza, sianio recibido 
en ambos centros docentes con ¿nndes 
demostraciones de afscto y vitcreado por 
el pneblp. 
L 0 3 PRINCIPES D E ASTCTSIAS 
Han llegado á San Sebastián los Pr ín-
cipes de Asturias. 
L A J E F A T U R A F [ J 5 l O N I 3 T A 
Sa da como probab'e que el Sr. Sagasta 
delegará la jefatura del partido fasionista 
en el Sr. Moret y Prendergast. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34- 54< 
De hoy. 
JUcárid, Agosto 7. 
B K T R B E S P A Ñ A Y O U B l 
La Cámara de Ccmercio de B tr:elona 
ha pedido al QobiarDO que se entablen 
negociaciones con el de Ciba para la ce-
lebración de un tratado de comercio entre 
ambas naciones. 
D E S G R A C I A 
En unas minas de la provincia do San-
tander ha ocnrriio una explosión, que 
destruyó varias casas. 
Aún no se conoce con ezactitud el nú -
meto de las victimas. 
u TÜTSU DEL mm 
i : t i . C 
ÜDO de loa defectos de nuestra 
raza que más estorban aa adelanto 
y en perfeccionamieoto, es sin da-
da la tendencia irrisistiblé á eape-
rarlo to-io del Gobierno, á pedirlo 
todo al Gobierno, como si el snpre-
mo ideal estribara en constitair-
DOS en gigantesco asilo, enco-
toendando al Estado la misión de 
proveernos de cuanto necesitamos. 
Esta desconsoladora propensión 
que noa impele á renunciar á nues-
tra propia iniciativa, se ha mani-
festado en Ouba de una manera 
intensa desde que los revoluciona-
rios escalaron el poder. Grandes 
y pequeños,intelectuales y analfi-
betos, asedian al G jbieruo, exi-
giéndole, no ya que resuelva los 
prob'eraas de carácrer público, sino 
tambióu los de índole privada; 
conminándolo para que provea, no 
sólo en lo concernieote á los asun-
tos generales, sino además eu lo 
ique se refiere á la subsietencia y 
eostenimiento de los individuos. 
L a plana mayor de la revolución 
ee acogió al presupuesto, como á 
logar sagrado, y proclamó su dere 
cho á vivir en ¡o sacesivo de la nó 
mina. Les destinos, como es natu -
ral, salieron pocos para las legiones 
de aspirantes, y los qae no alcan-
zaron puesto en el banquete se 
agitan descontentos y ceñudos, 
d«ndo vueltas en torno de la mesa 
delfesl ín, como si para ellos no 
bnbieee más ocupación posible que 
'a ocupación casi negativa del bu-
rócrata. 
La raza de color, á la cual los 
trabajos manuales y las profesiones 
liberales ofrecían ancho campo de 
perfeccionamiento y reivindicación 
moral, ha preferido también volver 
sus ojos, entre iracundos y supli-
cantes, al Gobierno, para pedirle á 
grito herido sueldo?, Cirgos y des 
tinos que le dé resuelto el arduo 
problema de vivir. 
Loa obrero?, al verse sin trabajo, 
acnden al Gobierno, pidióniole 
jornales, y van ue Oeoa en Masa 
esperando que alguien les facilite 
la manera de ganarse la subsisten-
cia, sin qae entre tantos centenares 
de hom »res fuertes y robustos haya 
uno solo que sintiendo el estímulo 
de la iniciativa individaa1, se lame 
á roturar un pedazo de tierra incal 
ta, y prescindiendo de la tutela del 
Bstaio, fie á so eífuerzo, á su per-
severan 3ia y á su voluntad la solu-
ción de sus necesida les presentes y 
futuras. 
Los que fueron deportados polí-
ticos están viendo cómo se les re-
compensa por el hecho de su depor-
tación, en el cual no iotervino su 
voluntad, bien por medio de dinero 
contante y sonante, ya en forma 
de cargos retribuidos. 
Los emigrados de Oayo Hueso, 
que desean venir á Cuba, piden al 
Estado que los traslade á esta Is-
la, y después le pedirán tesura-
mente que no los deje morir eu 
el abandono y en el olvido. 
Todos, todos tienden isus manos 
ansiosas al Gobierno y le piden re-
medio para sus males, a'ivio para 
su miseria, consuelo para sus cui-
tas, satisfacción para sus ambicio-
nes.. 
Compadezcamos al Gobierno y 
deseemos, en tanto, que llegue 
pronto para este pais un dia en 
que sus habitantes, para luchar por 
la vida,, apelen á su propio esfuer-
zo y ny á la nitela depresiva y e-
uervante del Estado, 
L A S CAMARAS 
S I E J U S T - A - I D O 
Por lo tarde que terminó U sesión 
celebrada ajer por el Senado, sólo 
apnnt^mos moy ligertimenie en vnvs-
tra primera edioióu de hoy, la nota de 
iotrAnaigeocia regionabata dada por 
algunos «eñores senadores, a) ponerse 
4 (lianQfiión el MeoSfije del Bje^otivo 
en sol io i in l de la an^riz- ioión neoe^a-
ria para emplear 15 000 peao.s raeoBQR-
lea en las obras del Ha teó la , h^sta r u 
terminación eu la B*tería de la Reiou. 
Proponíase el seflor Presidente de 
la Repáb ioa, al hacer tal aolioitad, 
rpsolver en parte. íie momento, nn pro-
b'ema social, dando trabajo A cootf na-
res de o b r e f s , y campbr m preo.pto 
oonstiTaoional, cnal ca el oouteni io eu 
el A;óndioe de nuestro código fonda-
mental, qne le obliga atender al mejo-
ramiento de las coadioiones sanitarias 
de la Habana, embftüeoiendo, de p&eo, 
la capital de la Isla. 
Cualquiera de eaas razones parece 
qae debían haber bastado para qoe 
naet^trn Senado resolviese, sin gran 
dlíoasión favorablemente, la eolicitud 
del t j -ont ivo. 
Comprendiéndolo así, el señor S*n-
goil?, qae tantas muestras de seoea-
t e ¡ , de cordura y de patrioti . mo viene 
dando en todos loa prob emaá que ce 
presentan á la de ib jraoióa del Sena-
do, apa r t ándo le de pequeneces de par-
tido y, á las veces, hasta de sos per-
sonales opiniones, no obstante la pro-
verbial indepeudenaia de su carác ter 
y de au situación política, ó qaizia por 
eso mismo; el señor Sansraily, decimos, 
pidió qae dada la gravedad ó impor-
tancia del Meuaaje acordase el S?nado 
deliberar inmediatamente aserca del 
mismo. 
Acordado así, hizo a'o de la p^l-» 
bra, en oootra, el señor Fiias, senador 
por las Villas, alagando qae corres» 
poodiendo al Avantaraiento do la H i -
baña las obras del Malecón, d^bía opo-
nerse el Senado a qae coa f iiidpa de! 
Estado se terminasen, paes si & cargo 
le éste hablan corrido hasta ahora 
muah.-ts asaaton cava atención correa-
poodía á loa %f aniolpio'», ello era debí 
do á la aitaaoióa anormal en que ho-
rnos vivido, qae no permitió deshadar 
las atribnoiones del Esudo. la Provin 
cia y el Mnoicipío; agregando que no 
podía comorender cómo se trataba por 
el Ejecutivro de hao^r obras de embe 
Uecimiento, qae orirreapmdí^n al rico 
A t aotamienco d^ la Babaoa, pr^uisa-
mente 4 r«*iz- de hab^r a inrdaio el 
Consejo de Secretarios que vaelvao á 
estar a cargo de loa Ayuntaraieotoa 
del interior de la Isla loa servioios de 
saneamieiíto. 
Cree el señor Frios qae para darle 
trabajo a loa obreros deben hacerse 
oarnioos y no paeeos, y qa« debe f^vo-
renerae p-^r igual á los obreros de toda 
la iula, paea no ei solo ea la Sabana 
donde hay obreros qae piden p*n. 
H^bla en favor del Meos^j^el señor 
Morú», quien dioe que el deber del 
Ej»>oativo y el de los Senadores es 
atender á las neceaidadea de toda la 
nación, acodieodo á donde sea necesa-
rio, por lo que él, qafi ti^npi el honor 
de repreaent'nr ana pr>vinoia, que no 
es ciertammite la de la Qibaaa, opina 
qaH d^be d>trae al Presidente la aato-
DSioióa qae solicita para dar trabaio 
á los nbrerna de la o»pjt>*l. 
El eeflor Renio, senador por P a « r t i 
Príncipe, bafiendo nao de daron on» 
tiene á la vista dioe qneeaos 15 000 
pepos roerBaales, qos nam»'1 18)''OO 
al año, hny qno samarlo'» ft 1 8 )0 000 
pesos qae earáa pre>írn»a^Mt».iiK-* p i ra 
saneamiento de la Habana, mientras 
qae para ^ l reato de la isla solo se 
onnaignao 400 000; y esto, agrega, de>»-
pnós de t,r< a añoa de Intervenoión eu 
cajo períf do ae h>»Q eraoieado en a-»-
npar la Rabana, las dos terceras par 
tea del Presa puesto. 
Dice el señor Reoio qae, preoisamon-
te en la misma m^ñ uia de ayer habría 
visitado el Pr^aidente non otrna re 
;reaentantes d^l 0-»m4gü^7. donde 
hay dos mil hombrea H Í Í I trabajo, ain 
qae de esa visita sacaaea nada en con 
orefo. 
A l terminar el a^ñ >r R«ÍOÍO. ni 1;ó la 
palabra el n»-flor S^oemiy. H)l ú fioo 
argemeoto—'lioe—qae *«« ha nrearia .*• 
do en contra del Meaaai.i d^l Kj*«(jn-
tivo, es ou argumento provincial; D O 
e.̂  nn argamsnto ja-*to. rasoftvbU Di 
oabano. y ea, ademas, nn argnmento 
fulao. Caatrn mil obreros di»' (Jima 
gilay y otroa tantoa de las Villas y ile 
Oriente htm eatado emp'e^dria b^ata 
ohora eu l»:8 nb^aa del F^rroc^rri^ 
Central, cayos báoefioios nn ha aloao 
zado por cierro a loa obrero-» de la 
Dabnue; la1* obri>rt de pnv men^a^ión 
UvvadMrt k (J^bo '"O Satiti^go de Cnb*. 
DO hviO ^i^o real'z-ilaa tamo n^oor 
les obrero^ de U H-<ban»; las del d-»»-
gado del pnerto de Oi»*nfti«?r>a. I I H na-
pe ha ocupado re.>ieur.em«Lt^ el S^a » 
do, por iüioiativa del 8i n»dor Frian, 
DO aerán I I ' v ^ d a a á oabo nor Us obre-
ros de la HabAn-; !a diatribnoiOn qn*» 
hará el Bjecotivo. por acuerdo del 8^ 
Dodo, de raarro n Ilíones de.pe-íoa enf.r° 
los egrioaltorea de tod* la isU. r.a al 
oanzara ^ lo» nbrerni da lo H^h-v 
haeta ahora las iniointiv^a á* Í06H S-"-
D»do no han tendido m^M qne a f ivo-
reoer a los bombreí» de trab-»jo d« t.odo 
el país, ein que o s h y-m ' H nnnitad > 
una so l í vea de 'es obreros de la Ha-
bana. 
Por otra parte, ag'ega, aquí no p i -
den trabajo sólo los nacidos en la Ha 
baña: la mayoría de esos miles de 
obreros haa venido de provincias con 
sas familias y esas familias no tienen 
qaó eomer. Cubaoos son los qae pidan 
pao bajo los balconea del Preddenta, 
como oabanos eoi los agricultores y 
óchanos son loa del Bjórcito. 
A d e m á s , el artículo 5o de la Ley 
Piatt noa obliga á continuar las obras 
<4e saneamiento empezadas. Bs ahí don-
de pueden var los americanos nuestra 
oapaoldad y la lealtad con que campli 
moa lo pactado. 
Y si la obra de saneamiento resulta, 
¡•demás, de embeüeoimiento de la oaoi-
t a l , no es ooaa que deb^ molestar á las 
• roviaoias. Tolos los franceses tienen 
orgallo eu que b r i l l e París , todos los 
««pañoles lo tienen igualmente en qne 
Hadrld se maestre á la altura de las 
primeras oapitales y todoa loa amen-
oitnoa se complacen en que New-York 
sea no emporio. 
Sería vergonzoso que Mr. Sqaiers 
enviaae ana oomunioacióo advirtiendo 
qae no so oampie lo oaotado, no oonti-
noáudose las obras d<d Maleoóo. 
Reotiñca el a^ilor F r í a s , cooaignaodo 
qae están p^ra izadas las obras de las 
carretelas de T i o i l a d al Condado, de 
V a n í i a r a g o a ó Cauuao y de Caibarlén 
á Remedios. 
S >-guil<j: E i este momento me han 
v > ,1o 4 decir que hay en la puerta dos 
mil personas 
Gisneron: Eso estaba preparado pa-
ra qa • ooiooidínra con el Mensaje. 
Sangvily. Eatonces eetamoa hacien-
do una comedia. Cuando se reúnen dos 
mil hombrea para pedir trabajo se ha-
ca una comedia y cuando se reanen 
onatrocientcs para pedir el pago del 
Eiéroi to oo se hboe oomedia. 
Hace ana uoeva y razonada defensa 
del tteoaaje y termina pidiendo al Se-
nado qae tome nn acoerdo favorable 
al míamo, oolocóndoae por encima de 
r.oda i) fliencia más ó menos estrecha 
de partido y de toda sugestión mas ó 
manos equivocada de provincia. 
IO1 señor Recio reotiñoa y dioe qae 
'os americanos hacían todas las mejo-
TA» por osteutauióa y lujo, oo para sa-
nsa' realmente. Dice que lo miamo qae 
»qaí se recaen dos mil hombres p-ira 
pedir trabajo, en provincias pueden 
reooirse ouatro m i ! , y que llama la aten-
n>6rt qne coincida esa m s n i f e B t a o i ó u 
Obrela < oo la disensión del Menaaje. 
hit señor Sanguüy p do al Preaideote 
que exija al señor Recio ona explica* 
f 'óoa-ienja de lo qoe ha querido decir 
a rnanif<isr,ar que ll ima la atención 
Ei «frñor R oio explica eu idea y el 
HHQor b viig i i iy oo se da por satiste-
oho. 
T - r n u ; , (-i ioaideute con la inter-
^«oaidtki dal señor Hlstóv-z, hace nao 
!•» la © a l a b r a al aeñor Dolz, SO favor 
tel iM^nsajt». E senador po'r Pinar del 
Kí » HQ uo vigoroso y e ooieotft discur-
r o , lleoo de m IMÍOS razooamieotos, de-
li^nde el Mensaje de los ataques de 
q ie ha s i lo obj ' .o. ^Maaiflesta qoe 
t -nt i ' al ideal, & la aspiración de qae 
earén des i idtdns por oomp'eto loa ser-
vi !ioa df*! Esr.a lo y loa de loa Slanioi-
pios. ae pjpaenta noa realidad, qu? A to-
do- d^b*» mrsocapar por igual: hay ham-
b ' " «̂ i lo^ trab-ijalores. 
Ri Prenidente ha atendido k osa rea-
l i d a d , que es el inicio de aua política 
p no debamos contrariar la política del 
Preaid^nte, Üetrfta de e»e M usaje 
v^ndrAn segrnramonte otros que satis-
t*rA:) tas aspiraciones de los señores 
P. í*a y tteoio. 
K! señor Do z eatnvo muy feliz en eu 
defeasw. 
j)e«pnéa do ej o- onivaroente el 
gpñ'ir M n » í i 4 a] M e u a a j v , lo c« mbí»te el 
nt-ñ<>r ( U b f 'o. Smadrr [.or la Haba-
na, y 'o feS^nde el seflor Eirrad* Sío-
ra qnisn. p>tra no a'&rgar P I debate, 
ae liinita A oonaignsr su opinión favo-
!- (>•• a la ^n'or zaoióu qae pide el 
Bi je 'mrivo. 
C T J X T D A J I D O mi- F4BR1CS DE PESFilüJ R U 
con las a^oas potables quQ coulieneu el temible bacilo "co l l i , | g ' A , ,;; : ̂  jDL 
comrcuni. "Les que deseen conservar sn sa u i deben asar úni-i * 
caocente el agua 
Apollinaris 
" L A R E I N A DE LAS AGUAS DE M E S A " . 
Siempre pura, de sabor agraJable. recomendada por los mé-
dicos más eminentes. De venta en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL: MERCADERES NUMERO 7. 
Pidai . ea ¡os productes do ecta f i * r i c a l e pe i f amer i a . 
v .spei ial idaa en. 
J a b ó n D I A M E L A p r e p a r a d o c o n H I E L H E V A C A 
2> o lo iaay not jor p?ra eaabellecer y co- s e r i a r el c ú t i s . 
Manufactura. A i : gales 9, M a r í a s a o. L s c í i t c r . o Escsbar 2 5 0 , Habana . 
T . l é i s i . o I t 6 ^. 
c l l O O 3 0 a - 2 5 J l 
C. 1289 
ALMACEN MUSICA 
^ ' TcL¿rON( 0 585 
B A L S A M O INDIANO 
Remedio eficaz púa la pronta cura de 
H F R I D - A S , Q U E M A D U R A S T* X . r , A a A S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot i cas . 
¡Depósito en la 
S r o g r u e r í a da l a V i u d a de S a r r á é H i j o B a t a n a ; 
E l Senador por Oriente, eeñor Bra-
vo Oorreoso, intervieoe en el debate 
y después de consignar qoe está dis-
poesto á ssoandar la política del Pre-
sidente, á coya elección babía contri-
buido, como á todos constaba, propone 
al señor Oolz qae sasoriba con él ana 
ai03ióa aotorizando al Ejeoativo para 
eaiplear nn millón de pesos en obras 
públicas en toda la i d a , para propor-
cionar trabajo á todos los obreros, na-
oionales y extranjeros, paes todos tie-
nen dereoho á v iv i r y trabajar en la 
República. 
Ores con el Sr Sangaily qae la capi-
tal debe hermosearse y dioe qae si es 
aeaesario hacer el Malecón qoe se ha-
ga, pero consignando la cantidad qae 
sea i ü l i s n í a s a b l e y n3 aatont indo el 
gasto de 15 000 pesos mensaaies, sin 
caberse oaáutos meses serán neos 
«ar ios . 
Dioe qne el Gobierno no debe esti-
mar tan digoo de atención el preoepto 
fíonstitaoional, caando en el último 
Oon tejo de Secretarios se aoordó qae 
t i Astado desatendiese los servicios sa 
nitarios de toda la Isla y qae pasasen 
á los Avaotamientos. 
Bectifloael señor Dolz. 
Bl señor Fr ías propone la creación 
de nn impuesto sobre loa saeldoa de 
todos los empleados de la República, 
para coa sa prodaoto empreader obras 
públicas. 
Hace aso naevameate de la palabra 
él señor Saagailf, qaiea maaitieaca 
qoe* los pro/eutos dalos señores Bravo 
7 F r ías podráa pareoerles maf basaos 
& los qae lo propoaeo; pero no á los 
qae, coa hambre, esperan la reaolojióo 
del Secado. 
Oon cierta ironía, en bellísimo pe-
ríodo, dada de la sinceridad con qae 
se oponen s íganos senadores al embe-
llecimiento de la Habana, la qoe, di 
gao lo qoe qoierao, les gasta más qoe 
las poblacioues de eos respectivas pro-
vincias. Además, toda persona, por 
modesta qoe sea so posición, procera 
qoe la sala, donde recibe las visitas, 
saa lo mejor acondicionado de sa casa. 
La Habana es la sala de I» casa caba-
na, aqaf recibimos á los Ministros de 
las naciones extranjeras y en qoe la 
presentemos oon todas las condiciones 
de sanidad y de belleza, deben estar 
por igaal intereeados todos los sena-
dores. 
Votad—termina—el Mensaje del 
Presidente, dad trabajo á los obreros 
de la Habana, y habréis procedido co-
mo cobanos qae lo miftmo sienten coa 
el grito d t l oabano de Oriente qoe con 
el grito de los qoe bajo los balcones 
de Palflcio piden pan. 
Sospendida la sesión por breves mo-
mentos para qae los senadores se pa-
eieran de aoaerdo, al reauodarse aqae-
lia fué aprobada la mooión qoe pabii-
camas esta mañana. 
T R I B U N A L I B R E 
Las aguas de las alcantarillas 
y el riogo de las huertas. 
Poenta sobre el tapete la coe^tión 
de los procedimientos empleados por 
los hijna de üonfaolo, naestros mejores 
hortelanofl, para el riego de sos cam-
pos, niogaoa ocasión mejor qae esta 
pediera presentarse para sacar A relo-
oir como aotoalidad ciertos detalles de 
lo ocurrido en Par ís en 1877 al preten-
der el Municipio de la gran oiudad es-
todiar la aplicación qne habría de 
daree á las f>gaas procedentes de sus 
alcantarillae. 
Sabido es qae esas sguss eran reco-
gidas por ancana' aobterráneo que las 
conduoía á Asnees , mas abajo del 
puente del ferrocarril, resnltando de 
»ato qae si las aguas del Sena apare-
cían bastante puras en el interior de 
la población, formaban luego ana co-
rriente f^ t i ia , negruzca v gra?lenta 
íleade sqnel punto hast* Saint-Denis 
y Siint. Germair: de ahí que tos pue-
blos ribereños dig^o. no eiu razón, qce 
Pftrlt» tenía oonüsoado el río para ea 
pertioalar aso y provecho propio. 
El Mooicipio, oyéndolas juPtae que-
jas de los pueblos, encargó á los inge-
nieros MM. Mi l l ey Dnraad-G'aye que 
realizasen los estadios necesarios p*ra 
poner remedio á un mal t^n grave; y 
al efecto presentftad-B3?es dos a l te -
rnas distintos (disponer de laa aguas 
de las alcantarillas en beneficio de la 
agricaltura, ó clarificarlas antes d^ qae 
89 inoorporuseo al caudal del rio,) 
dieron principio á los experirrentos en 
uo pequeño campo cerca de Oüohy, y 
los continuaron en major escala, du-
rante varios años sucesivos, en la pr» . 
dera de Gennevillieres, entre esta po-
blación, Asnié-es y el Seoa. 
El primero de aquellos tdatemas—el 
del riego—se planteó en Ion experimen-
tos de ona manera sencillísima; las 
aguas entraban en un canal qoe se si-
toaba más elevado qoe el nivel gene-
ral del campo, y desde allí, por medio 
de varios peqaeñoa canales pasaban á 
los surcos ae las tierras por los que se 
deslizaban lentamente para favorecer 
el depósito de las materias orgánicas 
en aospensión. 
Qaedaban así fertilizados los inmen-
sos campos previamente sembrados 
de hortaliza lozana y vigorosa qoe más 
tarde se dispntabao los refinados He-
llegábalos de la gran oiodad. 
tül éxi to obtenido hizo estudiar la 
posibilidad de utilizar la totalidad de 
las aguas de las alcantarillas; y los 
beneficios del riego bienhechor se ex-
tendieron entonces á los vastos terre-
nos de Odombes, Rasil, Nanterre, Sar-
trouville y una gran parte del bosque 
de Salnt-Germaiu. 
T aquellos mismos pueblos qnejoeoa 
an taño del egoísmo parisién, hubieron 
de reverenciar, convencidos, á los talen-
tos privilegiados que junto con las 
aguas sucias, primero tan temidas, 
les llevaban, después , la vida y frescu-
ra de sos campos, los elementos de 
rtqoeza y bienestar de enteras vastí-
simas comarcas. 
Aquí, en la Habana, cuyas alcanta-
rillas se proyectan, no estar ía de más 
que se pensara en uti l izar esas mismas 
aguas, si nó todas, porqne no tenemos 
como Pa r í s tres ó cuatro millones de 
bocas dispuestas á comer coles y le-
chugas, al menos las necesarias para 
el abono y fertilización de nuestras 
huertas. 
Véase cómo los chinos regando sos 
campos de la manera qoe en estos días 
los sabios nos han presentado tan es-
pelozante, ni han hecho nada nue-
vo, en realidad, ni han dado moti-
vo para que se alarmen nuestros hi-
gienistas con lo que en Par í s , patria 
de las ciencias y cuna de todos los es-
tudios, se estimó proveohuso é inoten-
sivo. 
Aunque se aparte del fio que nos 
propusimos al hilvanar e^tns datos era-
polbados.y por si algún leotor curioso 
que hasta aquí haya tenido la bondad 
de lear deseare conocer el procedi-
miento empleado para la clarificación 
de las agoas sobrantes de las alcanta-
rillas de Par ís , agregaremos en F U ob-
sequio que en tres grandes tanques se 
verificaba la depuración química de 
esas agnas, arrojando en ellas sulfato 
dealuminio en cantidad sefioiente al ve-
lamen de líquido que debían recibir por 
eapacio de oo mea y las sguas, ya olarl-
fioadap, se condecían por un canal hacia 
el Sena. Limpiábanse mensualmente 
laa tanqaes, y el limo resaltante, des-
paé-i de desecado, vendíanse como un 
ex^elfnte abono muy solicitado. 
Ex meamos decir oon rrapecto á este 
procedimiento de ularificaoióo, qae 
| naestros modernos medios—dicho sea 
1 en honor de nuestros tiempos—relegan 
el descripto á logar bastante secua-
dario. 
- * J B. V. 
Agosto de 1902. 
C O M P O X O O CAJAS de H I E R R O v IHS A B R O 
tú estropeario*. Atino y 
i uiiinero -l-
96a-31JI 
6 L l ESTRELLi 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se yenden en todas partos.—Fábrica: Infanta, 62 
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L a mas eficaz y cieutifica de todas las Emulsiones. g 
La medicina mas agradable. C"™Í resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debiiilan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
PREGUTSTTK Á SU IMEDICO 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
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Jueves 7 de agobio de ) 
F U N C I O N C O R B I D ^ 
ESTIRENÜ G 
Venias oí por men/or y a l detall de todos los art ículos fie su giro. 
Unica casa que recibe y vende d precios moderados los muy acreditado 
pianos de " I I . GOItS <£ K A L L M A X X . " 
c 8>> »lt 
E S T R E N O 
* las ocbo 
Primero. L a zarzuela en un acto \ 
La Mazorca Reja. 
Secnudo. Estreno del apropóí i to lírico en nn acto 
Enseñanza Lilro 
Tercero. E l j.niínete cómico en nn acto 
L ' n DMII ': l is en e1 r u r r ^ o / 
mm IE ALBISÜ S R i N R E B i J á DE PRECIOS por h d a la t uBc i én . Gril lés 1?, 2? ó 3er. pieo. 
SEAN COMPAÑIA DE ZáRZüELá 
I P T J TST C I O ZST O O K / I ^ I I D A . 
c 1223 16 A g 
Palcoa IV ó 2? pise 
Luneta con entrada 
Butaca con í d e m . . . » 
Asiento de tertulia con í d e m . . , 
Idem de paraíso con í d e m . . . . 
Entrada general 
Entrada á tertulia ó paraíso . 








Fumen H. A L L ' ^ E S Y M A M U i i ^ f c J>E l í A U ^ L , ^ . Son ios mejores tabacos legiti Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E IÍA MARISV-M ^ ^ ^ 1̂ 2 
E u r o p a y A m é r i c a 
SIEMPRE A L A S S E N A 
Ha prodaoido hoada y peQoeísíma 
impreftióo ea Inglaterra la noticia del 
choque Habido ea Dandalk en el eco 
dado de Loanh (Irlanda) entre milita-
tea y paisanos. 
Parece qae los paisanos se oponían 
á qae algunos soldados qoe iban de 
paseo en on brea k, cantasen el "Dios 
te salve al rey,1' lanzando á los canto-
res toda suerte de Insultos y de g r i -
tos contra Inglaterra. 
B «jaron los soldados del vehículo y 
•e disponían A echarle sobre los pai-
sanos, cuando éstos armados de pie-
dras y bastones hicieron lo propio 
contra los soldados, resaltando on 
choque en el cual lo habrían pasado 
mal los militares, á no haberles soco-
rrido on pelotón de cinonenta hom-
bres salidos de un cuartel inmediato 
al logar del eaoeso; gracias á esta res» 
fuerzo y al auxilio de la policía, pudie 
ron retirarse los soldados á sitio segu-
ro, no sin haber sufrido algunos bas-
tonazos y pedradas que Ies obligaron 
6 entrar en el hospital. 
Gomo consecneooia de aquellos 
sneepos reina gran excitación en aque-
lla ciudad y han salido para ella fuer-
sas de tropa y policía. 
EL DESARROLLO DE CHINA 
Orótse qae a fioeu de este afro, ó en 
primeros del próximo, se abr i rán ai 
tráfico internacional ocho ó nueve po-
blaciones del Celeste Imperio. 
Las más importantes de éstas son 
Pekin ó Shuntien fu, Shang-sha, 
opaesca hasta ahora á la presencia de 
los extranjeros, y qoe tan aotlva par- E 
te tomó en los desordenes de Tan-tse-
Kiang, eu ei á l t imo decenio del pasa-
do siglo. 
Citase también á Ohang-teh, An«ohin 
asiento del gobierno de Án hni y 
Ohiog'tu, capital de la extensa y prós-
pera provincia de Ssechuen. 
Todas esas ciudades soo populosas, 
y sus habitantes, excepción heoha de 
los de Pekin, arrnioados por la revuel-
ta de los boxers,son compradores pro-
bables, y en graude escala, de los ar-
tículos de importaoióo; por lo ca*l se* 
r á de grao importancia para el comer-
cio exterior la apertura de los Indica-
dos centros. 
NOTáS INDUSTRIALES 
Reproduoimos de la fíevU a Econó-
mica, de Oienfuegos, el sigaieoie lote-
resante ar t ícoU: 
MANTEQUILLAS ARTIFICIALES 
btitas 00 son más que aoa mezcla 
de oleopaimitina en dtsiintas propor-
ciones y manteca natural. 
Las más conocidas son: la Butir ina 
Inglesa, la Margarina Americana y la 
manteca de Margarina de Mounes. 
En el comercio se conoce reciente-
mente con el nombre de vegetalina ó. 
manteca vegetal un producto que no 
ea otra cosa qae la grasa de nuez de 
ooco, privada per procedimientos se-
cretos del n á l olor, oolor, sabor, y de 
los ácidos libres. 
Descaradamente ponen etiquetas de 
'•Mantequilla de Holanda^' á la Mar-
garina Americana, en envases elegan-
tes lujosamente presentados, que por 
la vía holandesa envían los fabrican-
tes á Europa, haciéndola pasar como 
superior y legítima mantequilla. 
En al Havre fabrican una mante-
quilla cuyo procedimiento de prepara-
ción y naturaleza desconocemos com-
pletamente. 
La cantidad de mantequilla artifi-
cial fabricada en Pa r í s eu un afio ea 
igoal á la que hubieran producido 
30 000 vaca?; Holanda, en un afio ex 
porta 250 001) quintales; en Alemania, 
producen anualmente 150.000 quinta-
les sólo 23 fábr ica^ en los Estadoá 
Unidos producen diariamente ei equi-
valente de la leche que darían 300 000 
mil vacaf; sólo la üomercial Mauníao-
tur icg produce semanalmente 100 000 
kilogramos. 
Ademas del fraude cometido, añáda-
se a esto que emplean también grasas 
de animales enfermos, con grave peli-
gro á la salad pública con las enferme-
dades infeociosaa y los parásitos ob-
servados en el microscopio. 
La Margarina fué descubierta por 
M . Moaries, qae creyó prestar ía un 
poderoso servicio á los pobres, facili-
tándoles on alimento barato y nutr i t i -
vo, pero ya hoy se emplea con distin-
tos floes y haáta la fabrican con aceite 
de eésamo, de algodón, grasas de ani-
males enfermos y sebos rancios. 
La oleopaimitina ó Margarina se 
prepara, según su iuventor, del si-
guiente modo: E l tejido adiposo que 
rodea los inteeitinos y ríñones del ^a 
Dado vacuno se introducá entre dos 
cilindros de dientes cónicos qoe disla-
ceran las membranas, y el producco 
así tratado cae á un recipiente calen 
tado por el vapor, y qoe contiene un 
volumen determinado de una eoluoión 
de carbonato de potasa ó sosa muy 
diluida; la grasa sobrenada al cabo 
de tres horas, mientras qae en el fondo 
del recipiente se depositan los despo-
jos de tejidos y demás impnrezas* La 
materia grasa se traslada á otro reci-
piente calentado á 45°, y se trata por 
una cantidad de olornro de sodio con-
veniente para su purificación. Pasadas 
dos horas se deja correr la grasa llm 
pia, clara y amarillenta, ó onos crista-
lizadores, donde se deja unas veinticua-
tro horas, á una temperatura de 25°, 
Be colocan en sacos de tela y á la mis-
ma graduación se somete á la acción 
de prensas hidrául icas muy potentes. 
Se obtiene asi la oleopaimitina, que 
es una grasa líquida, y otra sólida muy 
dora la estearina, ambas nunca com-
completamente puras. 
Hoy han tomado ya gran incremento 
las sostitucioQea y adulteraciocea de 
la maotequiila con la Margarina, sien-
do varias las naciones que h m inten-
tado ya clausurar las fabricas de Mar-
garinas, exigiéndoles á los fabricantes 
qoe coloreen sus productos de un modo 




E S P A Ñ A 
CONPLICTO N A V A L 
El cuerpo de Infantería de marina viene 
gozando ein Interrupción deede loa más re-
motos tiempos el derecho de formar antes 
qoe la marinería en concurrencia con ésta, 
lo mismo á bordo que en tierra. Tal es a-
do de derecho, acatado y respetado por to 
dos daraate el curso de loe siglos, ha sido 
alterado el pasado día del Corpus por el 
capitán general de marina del departamen-
to de Cádis, ordenando que la marinería 
Ñ>rmase antes que la infantería de marina. 
Naturalmente, la infantería de marina ha 
formulado reclamación contra lo que con-
fidnra atropello de sos derechos, qoe tiene 
orígenes muy gloriosos, y se está tramitan-
do el inagitable expediente. 
El general, Jefes y oficiales del cuerpo de 
infantería de marina residentes en la corte, 
han acedado ttsprimlr un informe que en 
defensa de esos derechos ha redactado por 
encargo especial el cocée de Torre Vé e?, 
acordando tamb en obseqolsrlo en nombre 
del cuerpo cen un banquete. 
El conde de Torra Yéles ha c-rfibatido en 
las filas de infantería de marina en las 
campañas del Norte y Centro de la Peníu ¡ 
sola contra los carlistas y en la primera 
guerra de Cuba y goza grandes simpatías 
y prestigios entre sus antiguos compañe-
ros-
En los departamentos marítimos, el con-
fiieto iniciado por el capitán general do 
Cádiz promueve espectación y diegusto. 
SINTOMAS DE UNA 
EEUPCION VOLCANICA 
Gijón 7 (7 tarde.) 
Personas llegadas de Unquera me dicen 
que desde haca cosa de veinte días se notan 
erupciones volcánicas en el pueblo de Col o-
en el partido judicial de Potes, entre San, 
tander y Asturiae. 
El fenómeno tiene en extremo alarmado 
al vecindario, que solicita del Gobierno 
mande una persona entendida para eabe: á 
qué atenerse. 
INCENDIO 
E N UN DEPOSITO DE MADEHAS. 
Grao 7, (9.25 mañana.) 
A nn kilómetro de esta población y en el 
edificio llamado Molino de Algezar, propie-
dad de don Manuel Peña, Hermanos y C*, 
se declaró ayer un voraz incendio. 
Foeron pasto de las llamas las maquina-
rias de aserrar y tornear maderas, el gran 
depósito de éstas y todas las habitaciones 
de U casa, quedando reducidas á cenizas. 
La brigada de bomberos, las autoridades 
locales y la guardia civil, a-i como muchos 
vecims, han trabajado tola l i noche para 
extinguir el fnecro, lo cual no se ha conse-
guido por completo hasta muy entrado el 
dia. 
No han ocurrido desgracias personales, 
poro las pérdidas B )n de gran considera-
ción. 
Su ignoran las cansas del siaiestro. 
DE s s a o v i A 
Segovia 8 (4 tarde) 
L a torre de San Esteban.--Kl pro 
grama de los juegos f lorales.- D 
Juan Ve le r a en Segovia.—Un 
suc so mis te r iasc . 
La hermosa torre románica de San Es-
teban, declarad» monumento nacional, 
t-menaza derrumbarse. 
áei se le ha comunicado por telégrafo al 
mtoiatro de Bellas Artea. Segovia entera 
se interesa en la reparación inmediata del 
monumento p ra conservar un resto de 
Inapreciable valor y para evitar las desgra-
cias qae codria ocasionar el hundimiento. 
—SJ h» publicado el programa oficial de 
los juogos floraíea que se celebraráa en Se-
govia el 21 de Septiembre próximo. Será 
el mantenedor el iasigna li erato D. Juan 
Valera. 
Patri ciña Ins jueg ta florales el Ayunta 
miento. La flor natural será ofrecila en 
magnifica baodtji de plata repujada. Han 
enviado valiosos premios el re\, los p r í n -
cipes de Asturias, la infinta i •...> el di-
putado á Cortea marqués de Cañada Hau-
da, el obispo de la diócesis, la Diputanción 
provincial, la Sociedad Económica, el o-
mercio, el Casino, la ljal5n, el marqués de 
Floréete, los' sf ñores Arco y Lozoya, la 
Academia de Artillería, e Instituto, etc., 
etc. La fiesta promete ser brilíautieima. 
— En Clarravieja, del término de Esco-
bar, á trescientos metros de la carretera y 
en un sembrado de trigo, se ha encontrado 
espacidos por el suelo los restos da nn hom-
bre, roídos y destrozados los huesos sin 
duda por ios perros. 
Junto á los huesos estaba l i rooa mordi-
da y deíbenha. La camisa lleva las inicia-
les J. M. Una pistola Lafouoheux y tros 
cápsulas estaban no muy lejos, e n el som-
brado. 
En los pueblos Inmediatos no oa des-
aparecido ninguna persona haca mucho 
tiempo. He calcula que era un caminante 
forastero y qu^ el asesinato ó el su cidio 
debió de ocurrir hace quince ó veinte días. 
EN LA COaUÑA 
UN VAPOB ALEMÁN VA.BA.DO. 
Coruña 8 f l .15 mahugada.) 
Teda la tarde h \ acudido numeroso pú-
blico á presenciar las maniobras de salva-
mento del vapor "Irier". 
El barco, que pertenece al Lloyd a'emán, 
fué construido hice tres años. Hasta aho-
ra ha hecho la travesía del Brasil á la Ar-
genlioa. Este es e. segando viaje que hacía 
á la América. 
Ha embarrancado en el arrecife de 
Sudeas en la puntada Langosteira, cerca 
de Counes, á sen kilómetros de la Coruña. 
Emb.stió de proa, pero ein destrozar la 
quilla. El "Tier" eftá iatasto y se cree 
que hoy quedará á flote aprovechando la 
pleamar. 
Han intentado sacarle á remo'qaa el va-
por ".inita", y antes el traspone español 
"Puigcerdá". Cien hombres, enviados por 
la casa consignataria, alijaron las mil to-
neladas de carga qus conducía, consistente 
en .ingotes de acero, carriles y arroz. 
' Coruña 8 (9 noefte.) 
Esta "Madrugada se han hec .o inauditos 
esfuerzos para arrancar el vapor de las ro 
cas d n le está embarrancad ?. 
Después de alijada la carga se trató de 
remo cario, resn tanio todo ei trabaje inú-
t i l . 
Por fortuna o" mar está tranqnilo, sin 
oleaje. De haber habido temporal, el 
"Tner * estaría á estas horas completa-
monte destruido. 
A bordo se hace, sin embargo, la vida 
crdioaria. Los cinco pasejeros permanecen 
en la más perfecta tranquilidad, distin-
guiéndosd por lo serena una señorita ale-
mana, joven y hermosa, qu3 viaja sola y se 
dirige á Cuba, donde debe casarse. 
Desda que ocurrió el suceso no deja de 
reír, celebrando todas las operaciones que 
se hacen para efectuar ol salvamento. 
La tripulación tema se haya trastornado 
su razón, pues la situación del buque no 
convida ciertamente á tales expansiones. 
La c&blina ha vcelto á impedir hoy la 
navegación. La densa capa de niebla cu-
bro el horizonte sia dejar ver ni los fa-
ros. 
A las dos de la tarde salió el vaper "Co-
mercio'- para Punta Langosteira, á fin de 
intentar el remolque del "Trier". 
Se duda que el "Comercie" haya llega-
do al lugar del siniestro, puea la niebla le 
impide navegar. 
La compañía armadora da al "Comercio*, 
15,000 pesetas por intentar el remolque del 
"Trier" y si logra arrancar e del bajo de 
Corbelra le dará hasta 30,000. 
Acaba de decirse que la quilla del "Trier" 
tiene ya vías de agua. De ser así, á pesar 
de estar dotado el barco de compartimen-
tos de estanque, se teme que el agua lo 
invada, ea cuyo caso la pérdida sará inevi-
table. 
También me dicen que en las operaclo-
aes de alijar hechas hoy cayó una gabarra, 
aplastando á cuatro obreros. 
Salgo para el logar del siniestro para 
presenciar las operaciones de remolque y 
comprobar las noticias qae tengo. 
Coruña 9 (12,25 madrugada.) 
Vengo del lugar del siniestro, donde he 
estado examinando la situación del bu-
que. 
Parece comprobaMe que el capitán del 
"Trier" confundió el monte de San Pedro 
con el cabo Prior por efecto de la niebla. 
El buque flota de proa y popa. L * so da 
marca -0 pléi de agua. Los hélices fu .clo-
nan sin interrupción. 
A la roca llamada Corbslra se ha lanza-
do desde el buque dos cables que están 
amarrados allí. 
La máquina del "Trier" ha funcionado 
hoy para arrancarla. 
Por suerte, las desgracias que comuniqué 
en mt telegrama anterior no non ciertas. 
E! vapor "C mercio" llegó cerca del 
"Trier echándole calabrotes para inten 
t&r ei remolque 
En el primer tirón el "Trier" ocupó su 
nosición normal. Asi siguió unos cuarenta 
minutos, hacióado.tí allí parar nuevos es-
collos. 
Si esta noche surga temporal, el ' 'Trier" 
ee estrellará'sin remedio. 
B a n q u e t e e n P a l a c i o . 
Auoabe se efectuó «1 baoqnete oon 
que el pp&or Presidente de la Bepúbli-
oa de Coba obsequiaba al cuerpo diplo-
mático acreditado en f>ata oapital, con 
R U H señoras reepootivas, Seoretarioa del 
Despacho y otrtis pf-rsonat». 
A laa ocho tomaron aaiento en la 
nuea—r>uyoa ref peotivon ceotros fueron 
ocupados por el teñor Estrada Palma 
y au digna espoS'-i—laa persoaas «i-
guientPF: dereohadel Pre^ideot»-: eíBo 
r a del ministro amerioaoo, miolarroin 
g é^. señora del preaideota da l a ü á m a -
ra de K^preaentaorás, ministro espa-
ñol, señora d*i secretario de Obraa Pá-
hlioas, y señor jefe d« la Seoo?()n de 
Estado. Por lw izquierd»: señora de: 
ministro de M6xio>, eeBor Vicepresi-
dente de la RHI áulica de (Joba, eeftora 
del ministro f. aneé*», secretario de Go-
bernariÓD, señor presidente de la (Ja-
mara de RHiresentam^s y la uefionrus 
Oiem^noia Toro, hija del general Gó~ 
me». Derecha del frent*: toioti tro ame* 
ricanOf señora del ministro inglés, se-
cretarlo de Hacienda, nefiora del m i -
nistro español, general Máximo Gómez 
7 «eoretario de Agrionlturs; y por la 
izquierda: señor ministro de México, 
H?ñora del sseretarto He Estado, minis-
tro francés, sefiora dbl secretario de 
Gobernación, secretario de Obraa £ ü ~ 
blioas y ayudante, aeñor Poey, 
• He aquí el m«Kté: 
E N T j a E M f T T S 
Consommé Imperial 
Frltures: Croquattes da Fíaipbpprg 
Petites Boucbóes de. cervelle, ¡ 
Poiason sauce ( bevaliére-
Fi'et á la Mao caale 
Punch á L ' Imperatrice 
Dlr da truffó i ¿c Langue fourróe .t/uffét) 
Salado Italienne 
DESS JRTS 
B ecuits tortonl 
a t e a u x V a r í e ? 
Finita do la sal^oa 
V I N S 
Jerez 
>>raud Sauterne* 




La Banda Municipal ameoisd et aoto 
«ouando escogidas pieaaa de suieper-
torio. 
Detalle corioer: Guando* bajaba la 
escalera de Palnnio la señora del mi-
nistro americano del brato del ayudan-
te eeñer Poey, la máatoa tocaba el 
danzón ¡Horro i}aríí*t y al llegar al ál-
timo descanso la referirla señora instó 
al señor Poey á bailar, y habiendo 
aquél aooedido, bailaron nu par de 
oecazo». 
ASUNTOS VARIOS. 
A L 0 A L D I 4 M U N I O I P A L 
E l Alcalde Municipal ha diotado la 
disposición siguieote: 
(>La concurrencia de personas y oa 
rruajes al paseo del Prado y Male-
cón dnraota las horas de l * tarde del 
domingo, días festivos 6 que se cele-
bren retretas, son causas de qoe esta 
Alca.día dicte medidas para garantir 
el orden y segundad de lo? t ransem 
tes 7 en su onnseoneooia se ordena: 
1° Qae todo carruaje qoe concurra 
al pa^eo del Prado ó al Malecón ha-
brá de efectuarlo formando fila, mar-
chando á paso corto para no causar 
periulcios á lo) t ranseúntes . 
2? La entrada y salida de los ca-
rruajes al paseo habrá de efectuarse 
por cnalqniara de las calles que era-
san el Prado doblando siempre a la 
derecha. 
3° A fin de evitar desgracias, se 
prohibe eo absoluto el qae (os meno-
res de 14 aQos sa sienteo sobre el mu-
ro del Mileoón. 
4? Be prohiba asimismo el pene-
tsar en la glorieta que existe en di-
cho Malecón. 
La policía manlcipal y demás agen-
tes de esta Alcaldía c u i d a r á n del más 
exacto cumplimiento de lo dispuesto.'1 
" E L I D B A L R B U B P L I O A N O " 
Desde que se fundó el semanario con 
este expresivo y simpático l í talo, d i r i -
gido por nuestro estimado amigo don 
Julio Talavera, raro es el día que no 
veamos que se le dediquen merecidos 
elogios. Los nfimeros que han llegado 
á nuestra Bedacoión lo demuestran. 
Traen escogidísima y agradable lectu-
ra. Sabemos que en el próximo número 
piensa el amigo Talavera publicar tres 
retratos de conspicuos españoles. 
Muchas prosperidades de todo cora-
aón deseamos al colega. 
PLAZO AMPLIADO 
La Alcaldía Mnuiaipal ha ampliado 
hasta el próximo domingo 10 del ac-
tual el plazo oonoedido k los propieta-
rios de carruajes y carros de oarga 
para que puedan matricular sua ve-
hículos, ea la inteligencia de que pasa-
do dloho día, se procederá & la deten-
ción de todo vehículo que no lleve 
fijada en el lugar correspondiente la 
chapa metálica del aotnal año eoonó* 
mi oo* 
IKVIO&ANTSS 
Bl movimiento de iumigraatsa en al 
Campamento de Tris3orola dufants el 
mea de jul io últ imo, fué ei sigaieute: 
Da Bsp*ña 362. 
Da otros oaises 109. 
Da los 462 inmigrantes qoe forman 
el total, 379 eran varones y 83 hem-
bras. 
Loa pasajeros en ouarantena del 
puerto de México fueron 197. lumnnes 
desembarcados 129; no inmunes 77. 
SÜPBBINTBNO&NTB 
Ha sido nombrado Baperincsnls ote 
da BsooaUs de Puerto Prínoipe don 
Salomé M ' Qonzáles . 
NOMBBAMIBNTOS 
Por la Secre tar ía de Gobe rnac ión 
han sido nombrados: botero del Lasa-
r»to del ICariel, D. BHnardo Ooneep-
nión Soto, que fué el que pasó oon su 
bote ai general Antonio Maceo cuan-
do nrutó la Trocha; D. H^tricio Foa-
«eoa para la deainfHq'úóa y O, Luis 
Batelagua, para roaquioistt de la lan-
^n^ de vaoor »< servíalo del puerto de 
Santiago de Onba. 
LA OOLONIA RSPAÑOLA 
D B O I K N F O 8 G 0 S 
El lunes por la noche celebró junta 
la directiva saliente da la Golooia Gs-
í5*ñola de Oieofuegos, acordando, en-
tre otras cosas, convooar noa Junta 
genera) extraordinaria para el di4 13. 
oon el fin de hacer elecoiones paroialea 
para cubrir las vanantes ocasionadas 
por las renuncias habidas en 1» directi-
va electa el día 25 de Julio ú*timo. 
' 'B í , RBCONOENTBADO" 
Ainque a y # r foé fW^e^da oor el 
Senado la orden c iv i l 14 di»l Gnbier-
nr» mi ' i t 'T d* U Babada, por 'a qae se 
prohibid la pubHcanióti de Kl Heoon-
ctniraño, tropips-^ «t-fior A m a n t ó , se-
gáo nuestras noticias, con anevaa d i -
flcoltade?, pues seeúu ellas, el Gober-
nador de la provincia entiende que, de-
rogada aqoella orríon por Isa Cámaras 
puede pnb io-irs*» «lirho periódico, pero 
no bajo la dirección del sefinr Arnau tó , 
pues para que esto último pea posible, 
es necesario derogar igaai.mente ofra 
orden militar de 5 de Joal^ de 1909 
.el Cuartel General, por i» cual diapu-
so el general Wcod que k4pnr convenir 
asi al ordeo y á la par pública, no ee 
permitiese a) señor Ricardo Amanto 
dir igir c ingóo periódico en todo el te-
rri torio de Ja División de Cuba." 
GRANIZADA 
JLÍ) día 3 cayó en Bnenavista, Reme-
dioe, una grantaaia, que cansó inmoo-
sos perjuicios en aquella extensa y r i -
ca comarca. 
Los plantíos han sufrido graves da-
ños y hasta los retoños d t la caña al-
cantaron los perjuicios de la graai* 
zeda, 
•ü V M f i m o DH-, PítftsONAL 
En la Adminis t ración de Correos de 
MataLzaa ha habido el siguiente: 
Nombrando 2? Jf.fe, con ocupación 
en el departamento de giros postales, 
á don Pablo Aiború» . 
Trasladando á don Ernesto Va idés 
al departamnnto de Certiiicados. 
^ nibracdo á don Alberto v i l la , 
distribuidor de cartas, conductor de 
correos de Matanzas á Colón, y vice-
versa. 
Nombrando distribuidor de cartas á 
don Adolfo H . fliioto. 
Declarando oe^anceádon Ricardo 
Ondina, neo de los conductores de co-
rreos de la Habaua á Matanzas, coya 
plaza ee suprime. 
Deolarandc cesante á don José Gar-
cía, cartero de Pueblo Nuevo, v nom-
brando eo su lugar á D U ides Doarte. 
Deeiarando cesante á don Desiderio 
Díaz, que trabajaba en Certificados. 
KABOA 
El dia 4 una Manga ó Sifón se for-
mó en el bnrrio de la* T-tironas, Pinar 
del Rio, recorriendo desde la Vega de 
la Ceniza hasta Rio Feo, que fué don-
dé desapareció. 
Eu su ornea por los sitios seña lados 
cansó perjairnosen las plantas, casas 
y animales, de bast&nte consideración, 
y á la vez suatos como era oonsigutea-
te en los campesinos. 
Varios íodivldaos hioieroa descar-
gas ue fusil aobre la manga, pero co-
mo esta cruzaba á gran distancia, no 
causaron esos tiros otra oosa que alar-
mar á los vecinos, algunos de los oua-
les tuvieron que euharsa en e! suelo, 
para escapar de ser oojídos por las ba-
las. 
Cierto que ios Ciros descomponen las 
mangas ó sifones, pero es cuando es-
tán cerca, pero nunca cuando es tán á 
grandes diat<>noias, pues és tas NO «e 
r ^ u s t n A n i se áe*- ava'.an con el roído, 
sino con los efeocos de perforación 
que causan los proyectiles. 
somots! mnm 
Disuelta por mutuo convenio, el día 5 
dei proaente, la sociedad en con nandita, 
qae giraba en esta plaza bajo la razón de 
Brito y Maderos, ha quedado h^oho carao 
de eua cród toa activos y páaivos el socio 
don Hilario C. Brito, quien continuará bajo 
s solo nombre, los negocios de la extin-
guida sociedad. 
MERCADO MONETARIA 
G A . 3 A . 3 D B 
Plata española.. 
(Jaioarilla...,. . . . 
Billetes B. Español.. 
Oro americano coacra i 
español. . . . . . . I 
Oro americano contra 





El peso amerl >no eu . 
plata espaL^a.... 1 
Habana, Agosto 7 
CA.^ABIO. 
de 7DJ á 76f 7. 
de 75i á 75* 7. 
de 5 á 5i 7. 
^ de 8} á 9 P. 
^ á 41 P. 
á 6.83 plata, 
á 6.Ü0 plata, 
á 5.43 plata, 
á ó.50 plata. 
1-41 7. 
de 1902. 
'Teiegramas por el cable. 
SEIITICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina, 
AJa DIARIO D2 ÉA ?IAJII>A-
HABANA, 
E S T A D O ^ O í I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
Londres, Agosto 6. 
E L COLERA 
Telegrafían de Harbín qna las defan-
cicnes diarlas ea la Mancharla, á cansa 
del cólera, pasan de eiea, chines an sn 
mayoría. 
De hoy 
Madrid, Agosto 7. 
B S I L K A D A D B SAO ASTA 
En las doclaraoiones qna hizo ajar al 
señor Sagasta, dijo también qna hacia 
Pasonas de Resnrreoíióa, al año entrante, 
consideraría si era con7eniente one se 
retirase de la política, lo cnal dependerá 
de laa cironnstanoias. 
O F E N D I D O 
Dícase qne el señor Sagasta está ofen-
dido por la inflienola qne los conservado 
res ¿jorcan sobre el rey A'fonso X I I I , 
por cuyo motivo sns ministros carecen de 
toda iniciativa. 
S Ü O S S O B D B S A G A 8 T A 
OTIB personas opinan al contrario, qne 
ann cnando se retirase ai señor Sagasta, 
continuarían en el podar loe liberales, 
bajoJa jefatnra del señor Moret. 
Nueva York, Agoi to 7. 
NCTEVA O O ü F A Í f l A 
T A B A C A L E R A 
Han fnsionado las principales fábricas 
Je tabacos inferiores de Fiiadalñ), con nn 
oapital da seis y medio millones de pesos 
y creen los directores del nnavj sindica-
to, qne estarán en aptitnd de acaparar del 
90 al 95 po. 100 da los negocios en toda 
ciase de tabacos* 
Londres, Agosto 7. 
E N T U S I A S T A RBOBPOION 
SI pneblo da esta capital hizo ayer nna 
grandiosa ovación á Ednardo V I I , qna 
estnvo da pié nn gran rato en nn cocha 
deecnbior^o, frente á la estación del ferro-
carril y estreohó la mano á todas las per-
sonas qna se acarearon para felicitarla 
pox sn restablec'mientc; antes de pene-
trar en palacip, volvió áincorporarse, pa-
ra salndar al pneblo y este, qne dnrante 
todo el trayecto, la había estado ada-
mando, entonó en coro, el himno nacional 
de "Dios salve al Ray." 
L A S A L U D D B L R B Y 
Annnciase cfbialmsnte qne Ednardo 
V I I no ha experimentado la más leve mo-
lestia, á consecnencia del viaje de Port-
month á la capital. 
P a n a m á , Agosto 7. 
C A U S A D B L A D B R R O Ü A 
Confírmase la derrota de los revolnolo-
narios en Agnadnloe. Segñn manifiestan 
algnnos prisioneros qna lograron esca-
parse, las fuerzas del general Hsnem ta-
ñían pocas moniciones para armas cortas, 
y agotadas aqnellas, tuvieran qne segnir 
batiéndose solamente con sn artillería, lo 
cnal contribuyó grandemente á sn de-
rrota. 
G E N E R A L E S MXTBRTOS 
Loa generalas Bnstamante y Sotoma-
yor mnrieren en.ol combate-
PRESENTACIONES 
Se están presentando mnchos revoln-
cionarios á las antoridades y fnerzas del 
gobierno. 
Roma, Agosto 7. 
LOS B I E N E S D E LOS F R A I L E S 
Aeegnra el Vaticano tener noticias de 
qne todas las tierras pertenecientes á las 
órdenes monásticas de F i ipinas, habían 
sido vendidas á nn sindicato americano 
antes de la ocupación mil.tar. 
Dicen tambléi qne los principales fan-
cicnarios del Gobierno de Washington no 
ignoran qne parte de dichas tierras ha 
pasado á manos de ciudadanos ameri-
canos y qne esta cirennetanciaserá teni-
da en cnenta en las negociaciones qne se 
entablen con los propietarios de las demás. 
Panamá, Agosto 7. 
B O M B A R D E O 
El cañonero colombiano "Cartagena'* 
ha bombardeado el puerto de Rio Hacha, 
cansándole algnnos desperfectos' 
E D U A R D O V I I 
Londres, Agosto 7. 
El Rey Ednardo ha pasado nna nooha 
excelente; sn salnd es inmejorable y sn 
herida esti completamente cicatrizada. 
Par í s , Agosto 7. 
L E Y C U M P L I D A 
Ha sido cnmplimentada la ley relativa 
al cierre de las escuelas no autorizadas 
en teda Francia, menes en les Departa-
mentos de Finieterre, Mcrbihan y Cst© 
dn-nord. 
Veneoia, Agcat i 7, 
MAS D E S G R A C I A S 
Con motivo de amenazar desplcmarsd 
el campanario de la iglesia San S'eímc» 
se ha ordenado qne sea inmeiiatamento 
derrivado. 
Cronstad, Agesto 7. 
K A I S E R Y CZAR 
El Emperador Gailiermo ha llagado á 
esta cindad y ha sido recibido con gran-
des demestracionea de afecto y s impat ías . 
{Quedaprohibida la reproducción 
¡tos telegramas qne anteceñen, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Movimiento Marít i iuo 
E L PUERTO RICO 
£1 vapor español oe este nombre fondeó 
en paertj ayer, procedente de New Or« 
leans, con carga de tránsito, 
E L I S A B E L 
Con cargamento de madera entró eu 
puerto hoy el lanchóa "Isabel," procedente 
de J&cksonrllle. 
E L F A N I T A 
H07 entró en puerto, procedente de Ca-
yo Hueso, el vapor americano "Fanita," 
coa ganado. 
E L M A R T i N I Q U E 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
en ró en posrío e¿ta mañana, ei vapor 
americano "Martinique," procedente dó 
Cayo Hueso. 
G A N A D O 
£1 vapor americano «Fanlta,» importó d® 
Cayo Hueso 248 vacas y 238 terneíoa para 
los señoree Lykes y hermano. 
Agosto 5. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca iegi ima. 
1 hembra Dlanoa natural. 
1 varón blanoo natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos naturales. 
1 varóu mestizo natural. 
4 hembras blancas legitimas. 
3 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
José Ravelo coa Emilia Gómez. Blancos. 
Emilio Sandoval con María Rodríguez. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Isabel Atalay 66 años, blanca, Habana, 
Aguiar 2G. loscificieocia mitral. 
Tomasa Borroto, 40 años negra, Cien-
fuegos, Progreso 27, Tubarculosis pulmo-
nar. 
Juan Redrfguez, 10 años blanco, Haba-
na, Agolar 4G Fiebre perniciosa. 
Adela Rubio, 19 meses, blanca, Habana, 
Peña Pobre 32. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Vict:ria Oárílenas, 60 nfios, negra, Ha-
bana, Corrales 01. Insuñoieucia aórtica. 
Juan V .ldo, 18 años, negro, Maloja 127. 
Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Hernández, 13 años, negra, 
Habana, Corrales 203. Tuberculosis pul-
monar. 
Cristina Díaz, G2 años negra, Guanajay, 
Factoría 21. Lesión mitral. 
Salomé Madriga', 30 años, negra, Sanctl 
Spiritos, Ravo tí. AlbamiDuria. 
Isabel Imondio a, 45 años, negra. Haba-
na, Maloja 50. Arterio esclorosls. • 
DISTRITO ESTE: 
Joaquín Castañeiras, 8 meses, blanco. 
Habana, San In:acio l!9. Bronquitis ca-
pí.ar. 
DISTRITO OESTE: 
María Bouz >, 23 años; blanca. Habana, 
Lombillo 4 Tifo malaria. 
Matilde Vidal, üi años, blanoa, España, 
Loyanó40 Grippe. 
Francisco Jiménez, 8 metei, blanco, Ha-
bana, Manila 1. Meningitis. 
Juan Saotana, 28 años, b anco, Canarias, 
Castillo GG. Taberculosia pulmonar. 
Francisco González, 6J años, blanoo, 
Santander, Romay 67. Tuberculosis intes-
tinal. 
Rita Oliveras, 20 años, blanca, Matan-
zas, Concordia 200. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Patrocinia Fernández, 53 años, negra, 
Habana, O noa 2(J. Mal de Bright. 




C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURII NO 
SECCION D3 INSTRUCCIOíí 
S K C R E T A R I A . 
Debidamente autorizada e«ta Sección por la Junta 
Directiva, pnra disponer la apertura del nnevo curao 
escolar de 1902 á 1903. ha dispueslo efectuarlo el d i » 
1? de septiembre próximo, qaedando por tal motivo 
abierta la matricula para inpresar en las clases da 
este Centro desde el dia IV de agosto, en la Secretaria 
de esta Sección, todos los dias hábi les de 7 á 9 de la 
noche. 
L a s asiguatnras yno se explicaian durante el men-
cionado curao, s egún el plan de e n s e ñ a n z a del mismo 
eon las siguientes: 
Lt-ctura—Escritura—Arilmética (1er. curso)—Gra-
mát ica (19 y i2? curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
méticn Mercantil y Teneduría de Libros—Geograf ía 
é l l i - tor ia—Frantós é Inglés (IV y 2? curso para s e -
ñoritas)—Idem l ? y curso para varones—Lectura 
y Escritura superior—Dibujo Lineal , Xatural y de 
Adorno—Taquigrafía y Hscrituia en máquina—t'ort» 
y confección de labores—Sulfeo y piano para s e ñ o r i -
tas y varones. 
tricula.lo orno alumno en estas asig— Para ser inatriculal naturas, serán reqnisi 
19 L a presentaciói 
"el interesado sea niay 
29 E l del padre i 
14 años . 
del recibo social, siempre qua 
>r de 14 años . 
hermano para loa menores d« 
39 L a pt 
el inciso 6V 
Sección; qa( 
á lo que pre 
tado artionl 
L o que se hace públ 
ral conocimiento de lo 
Habana julio W de ] 
ción, Joan A. García-
ese»tac ion fiel interesado se/un previene 
leí articulo 25 del Reglamento de esta 
'dando sujeto el alumno a l mismo tiempo 
vienen los incisos IV, 29, 39 y 49 del c i -
í 25. 
hace público por este medio para gene-
c l 2 l l 
ario de l a Sao-
8a-30 8d- U 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C X J X A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R B C O N S T I T Í 7 T B N T B 
Emulsión Creosotada de Eatall 
cían tu • J d i 
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ENTRE PAGINAS 
Una hoja de 
mi Almanaque 
Los Carvajales. 
Oólebre es en la his-
toria patria la maerte 
de los hermsnoa Pedro 
y Ja*n üatvaUl» decre-
tada por el rey Feroan-
do I V , qoe á oooseoaeo-
c»a de ella, obtuvo el 
diotado de E l Ümpl«z*4o, porqne ant^s 
de oaer desde la famosa Peña do Mar-
tos, por la qae fneroD despeñados, lo 
emplazarcQ ante Dios en té/mino de 
t r t i n t a días, a l . cnmplir coya feoha 
dejo da exretir el mooaroa. O^nrrió el 
euplioío de loa Oarvajales el 7 de A-
íjosto de 1312 
El nieto do AÍÍOQÍO X , el Salió, ho-
llando las leyes y loa fueros de Oas-
t i l la , distó tan bárbara seotenoia con-
tra dos nobles paladines, sin fcrmar-
les proceso, y menos sin oir 3aa des-
cargo?. ¿Ooél fcó la oans^t VpAmoslo. 
Gosaba la nrivansa del mouaroa el 
caballero D. Jaao de Benavideit, y acá 
noche, qae enta vo hapt-» altHR horas de 
la mi^ma en el alcáxar de Palenoi», 
habiacdoeon el poberono, foé ppa tado 
al marcbar á sa oasa por dos dtsc t.i 
oidos, qoe le dieron mnertp. Profon-
da foé ia iodigoación del monaroa, in-
írnotnoeas las pe«iqaisa8 de loa esbi-
rros por descobrir a los asesinos. F i -
járonse las so^prcbaa üe Fernando I V 
en los hermanos UarTajsl, y ^óio á Imi 
poleos de ella?, ordeiió GO prisión, de-
cretando so maerte. 
—Decid á t-o elteza,-.dijn D. Pedro 
con dignidad y entereza al oocuonioái -
aele la decisión del roberano.—qoe mi 
hermano y yo ee.tsaos d¡«paH.tos é 
probar ooeptra iiiooeooia, y one reto-
moa aLts «'el jaio o de Diow" a todos 
los hombres i adidos y por n^oer qn? 
eosteogan qae hayiraos tomado I» ma-
ñor parte en el asesinato de D. Jaan 
de Benavides. Lo qae pedimos al rey 
no es gracia, es jnstioia qae no poede 
negarse á caballeros. 
Lejos de cermitir la jostiflraoión. 
Fernartdo I V mandó apresorar la eje-
cnción, qoe él mismo qoiso presenciar. 
Sentado hallábase el monaroa en en 
trono improvisado, desde doadn podía 
preoeoritir la ejecocióo. Ya se halla-
ban los doa fa«rmaaos en lo alto de in 
ktbtórioa Peña , j a - ibaá oamplir el ver 
dogo so oometido, atándolos de pióí y 
manos, coando el mayor de loa ü a r v a . 
jales, D . Pedro, oon imperativo aoeoio 
le dijo: 
—(Espera. 
Y dirigiéndose al monarca, afladió: 
—Bey de Oantüls: os hemos pedido 
•'el jaioio de Dios" como üoico medio 
de probar nuestra inocencia en la ti** 
rra, y nos lo habéis negado. Apelamos 
de noeetra inicua sentencia aote el qne 
puedo más y es más jasto qae VOP. 
¡Don Fernando de Castilla, os empla-
cemos dolante de Dios para qoe den 
y o de treinta días nos sigáis á la otra 
r i d a á descargaros de vuestra injae-
tioifll 
Sonriósedesdefioeamente el rey. cum-
plió el verdugo sa terrible oflcún, nr: 
grito da horror se escapó de ios labio: 
úe la moltitod congregada para pre-
éenoiar la ejecución, el cuerpo de Ice 
nobles y jóvenes hermanos quedó díf-
hecho entre las puntas de aquellas re-
cas, y 
A l cabo de nn me?, después de la co« 
mida, acostólo el rey a dormir I » siesta, 
y como tardase en dfspertxr. fueron a 
1 amarle v !of ncootrnn muerto. 
Era el 7 do St-piirmore de 1312. 
RBPOET B. 
IMPRESIONES DE Vi AJE 
DE GIJON k P R A V I 4 
Gijó*, 18 de Julio de 1903. 
Salí de Qijón para A v i és . Bl te-
rr i torio que separa estas doe h r'»:cst»' 
poblaciones de Asturias, produce en 
les viajeros constantes emooiones. Tras 
de oolosalos montanas, oue "ineteo 
miedo" por sns enormes cortea veitica 
Ies, aparecen espléndidos llanos cu-
biertos de maiT, patstsa, trigo, remo-
lacha y ctraa predocoion'»». Ya ro-
deando estos sembrados ó dietnho'do-
entre ellos, á t ianse árboles frotaleF, 
que ofrecen frecca sombra y parteen 
á la ves alertas guardianea de aque-
llas heredades. Fo- acá y allá pat-tH.. 
los ganados, y de cuando en cuando se 
ven loa tipióos oarroa de este pafa car 
gados de yerba, que se deslis»D ocroc 
fantaemas, porque bajo la volnminoae 
carga desaparecen el carro y Jos bue-
yes, y á veces, hasta el mismo o*r r toa 
ro, cnaado pega so hombro al veoicu 
lo para ayudar á que salga fácilmente 
de a lgáp mal paso. 
L ' f go á Avilés y recorro sus callea. 
Ko creía que vallera tanto aquella 
Onertacon magnífioos ediflftios y 
F O L L E T Í N 
LA flAETIB DEL Mñ 
ü.Tfla tsc:iU eo iaglts 
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C A H L O T A M . B R A E M E 
(Continnacióu.) 
—¿Misa Booden desea vermut—pre-
g u n t ó el capitán Wynyard, dudando, 
6 ia criada qce lo habla trasmitido »1 
mensaje.—¿Ksta nsted segara de eilol 
Oompletamecta segura, sir—respon-
dió la fionoeilt*. 
— Dígale oeted á misa Eooden que 
estoy sus órdenes. 
Pocos momentos después , Angela, 
cor. toda la graoia de sus juveniles 
encantos, entraba en el aposento. Ei 
capi tán no conooía el temor n i la 
aprensión, pero ae sintió vencido ante 
la acusadora mirada de ia joven. 
—^Querías hablarme, Augelal—'o 
p r e g u n t ó algo nervioso. 
—Sí—replicó ella gravemente.—No 
le molestaré mucho rata. Oapi tán 
Wynyard, nited es el marido de mi 
•oadre, y nu píenlo deoirle nada que 
üea irrespetuoer; pero no pnedo sopor-
tar e! safrimieoio de mi madre sin ha> 
cer algo para aliviarlo. ^Beonerda 
neted lo qne me prometió el día que 
te casó con mi madret 
—Hiue taatae promesas eqael día— 
amplias oalks y hermoso paseo. Tie-
ne en maroha alpunaa índus-.riaa que 
semen ta rán , sin dada, graoias á las 
mejoras qae se introducido eo en 
pnprto, dándole segundad y calado 
hs^t* para barcos de gran porte. Bi 
ferrocarril baja hasta ia dársena, y e' 
t ranvía h a s t í el pintore^oo paeb'o L*^ 
Salinas, balneario de Avüós, á donde 
acuden muonoe en el verano. 
De Aviiés p a e e á la r ldea de Vil la , 
legre, paehio piotorenso y I l e o ds 
hermosas qnint^s. Dista do» y medio 
kilómetroi do la vi l la . Gomo aldea 
no he visto ninguna qua la iguale. Allí 
psaé !a noohs *n a bonita v oómoda 
ca^a da m i amigo don Silveiro Fernán 
dez, qoe daapoós de haber vivido m i 
ohos años eu San NiooKa, oonaagrado 
al comercio y ai fomento de la agriool-
tura, aquí descansa tranquilo, aanqu»' 
peasando en volver oront» á esa har. 
mosa í^la qaa ama t>ntoooaDo á au tie 
rra nata». 
A l día siguiente, mny temprano, re-
corrí la poblaelón que, repito, es pre-
oiosa. Á d e a ^ » , tiene Yillalegre ana 
gran azucarera. Graoiaa & la amabi 
Üdad de don Jocé Maribooa, qne faé 
macho ti^mooc^iMercent-en l»». H^h • 
n» y es ahora banquero en Aviló;!, v i -
sité la fáhrtoa y la v i toda. 
Bs no ediüoio cn'oaat • una instad-
oróa modelo. Guando r-^í orrí^ t«as e i 
reosos departamentos l legvi a tigarar 
me qae cataba en an ineeoio ')» Oabi». 
B' seQor Ma^ihona es á la v z Direo 
tor de esta fábrica de as(l<sar, y la lle-
va tan á gusto de lo i aeoiooiataa qad. 
según me han dicho, es « t í da la^ po-
oaa qoe ha dado dividendo hasta en I» 
áit ioia zafra. 
TaroViéu v i en V i l U í'gríii \¿ 0,,s 
el hórreo en qu*» naeió don Migue! Díai 
ose íné meenorab'e akialde de la HA 
bi»a . B-oe dos edificios e.-<tán en muy 
mal eaiadu, y resultan lo más Cn . 
mis pobre d é l a población, pisro qa 
doc Migael baos pOM residió Allí va >< -
ofteaea, Y á propOnto del ««fior D u r . 
UQ aM>gii'an qne ha logrado que en 
pago de saa serv <MOS á i & p a l i {« oon 
cedan el empleo de corone,*, (ahi no 
habia pasado de oomaadaati en el 
cuerpo de Yotaatario») y ras aseguran 
también une ü¿a ra oomo ayudanta dS! 
Y paso á Go«a mad grata. 
Salí de Ayi lé i ooa direoiióa á Pra-
via. 
Lo primero que llamó mi atención 
foé un hermoso edificio rn el pueblo di> 
les Hórreot», que encima ostenta el si-
FUNOAOlO» DR 
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Eo ia Habana eale llamaba E l Toch >. 
Sobresalió cerno uomereiante v ora es-
timado de enautos lo trataron. Su nn 
viaje á esta provincia h i z ) un buen 
donativo al paeb o en qaa nació, para 
la oasa-eaonela. En ella reciben hoy 
instrooción cuantos penetran en aquel 
plantel. 
Oontinuando mi viaja, llegué á Soto 
del Baroo. Es una vi l la muy acepta-
ble. Dasde allí ya sa descubre la das-
ambosadora del r íoNalóa , que tiene sa 
término en el pueblo de Sao Esteban, 
que pudiera llamarse el puerto de Pra-
via. A on lado se va en llamado oasti-
lio, que es nn poco mayor, pero de la 
minma figura del que ahí se conoce por 
Torreón de San L á t i r o . 
Del lado de allá están San Esteban 
y Muro*; del lado ds acá Soto del B i r -
oo y BiveraR; en el medio el río Na 'ón 
y al fondo Pravia, fundada en la línea 
ooae^ta de una corva que hace el N*-
lón, tenien lo á sns espaldas las empi-
nadas montafilas que llegan maisatun 
tnosas al Gallero. Forman un valle de 
lo maa hermoso y pintoretoo qae pue-
da imigiuarse. Por ambas márgenes 
del río ia tierra s? va elevando euave 
maote hasta terminar á bastante ñ i s -
tanua en nn cordón de muy altas moa-
tafias. La naturaleza ha d e r r á m a l o 
'»qaí á manos llenas los má? lindos pal-
3aj<>s. 
Pasemos el largo, bonito y sólido 
oasnte ds hierro qae fas ia t i la oomu-
nioa-MÓa entre Riveras y Pravia. Iban 
o nm'go mi ha-mano aiaun?! y don 
Siiverio Fernández . 
A l entrar eo P r sv» i recibí una emo-
oióu muy agradable. 
AHÍ debía reaniron c í a mi amigo 
doa Oel-ísr.im Pé-ez, du^iio de la arv> 
ditada fibrina da tabaoos de la Hac i -
na "La Sabrosa'-, q n m í había oon 
vidado á comer salmeo. 
At l í ea tkba mi amigo; psro delante 
la él mo pareoió dMinbr ir á otro tam-
b éa amigo mío, á quisa no veía haoía al-
í anos fifi v por quien la nooha antes 
había preguntado en A v ü é í . No m«5 
"qaivoqaé Ma? pronto abraoé á don 
Juan Díaz B -«neo, que ejeraió el oo 
oieroio en lv.>;gla largo tiempo, y qn?» 
«ji-a y ea may e s t í m a l o do onantos le 
lonocieron y oonoaen. También tuv.' 
el gu^to d» sa 'alar allí á don Fraoci^-
oo Alvarez BanaUiiJi, dueSo ahí dê  
?afé "La Graaja." 
E^ta sati««f83ñióa aumentó. P e o 
l< auaé i l l egó d n Santos Garifa, el 
aahil y mny considerado gerente de 
ia hermosa fonda " L i Reguladora." 
A ooautos ahí le quieren, que eou 
iauohos. léi dov la grat4 noticia de que 
ha recuperado la salad oompietameote. 
Todos r^atiídos reaorrimoí la v i l la 
d« Právia , qus es n^qu^üa, paro bon*-
ta. Gomo oo^a notable visitamos I» Go-
ie.;iata, hoy iglesia parroquia'. Faé 
"-^nntraid* por el obispo de Toy ec 
17 i l b* G «legiata por faer-a no tiene 
nada de partioalar m áa qae aa hermo. 
ŝ  reloj qae, «on sn campana, rmnani-
oa la hora a los moradoras de PrAvia. 
Interiormente resulta mejor. Tieneaó-
iida construcción de aillería con tres 
hermosas bóvedas centrales, galer ías 
laterales oon altares y on hermoso a l -
tar mayor al fondo, que parece de 
oro, y todo eso, qua esta bien conaer-
vado, lo donó la familia del generoso 
v piadoso fundador para la iglesia de 
PrA^ía. 
Diispaés visitamos la fábrioa de azú-
car, qoe es baena, aauqne no tanto 
como la de Villaiegre. 
Y vimos las paralelan del farrooarril 
de Uio qua estaban colocando en Prá -
via . ¡Sé oree qae muy pronto l legarán 
a San Esteban, y eatonoas t o l a aque-
lla extenaa y rica comarca q u e d a r á 
por su puerto eo aomanioaoióa fácil 
oon el mundo entero. 
Pasamos al hotel " E l León deOro(t, 
propiedad da D. Evariato Alonso. Allí 
estabt dispuesto el almuerzo. Nos sao-
tamos 4 la meaa don Galeatino Pérez, 
don Jaan Díaz Blanco, don Robua-
tiaoo Oonsáies Biaooo, doa SUverio 
Feraáodez , doo Santos García , mi her-
mano Manoel y yo. 
El almuerzo resul tó exquisito. £1 
oooioerode " E l León deGro" es tá á la 
altura ds los mejores. Santos Garc ía , 
que ea perro, dijo que en ninguna 
parteHeoomia mejor qoe eo aquella 
casa. Todos esta vimos de aooerdo. 
A ñ í d a s e á esto no servíalo delioalo 
v fino, y tomen nota los que viajen por 
Auor ias para si quieren ver primores 
v oomer tan bien como en la Habana, 
que vayan ds Avüés á P r á v i a y coman 
en " K ! L íón de Oro". 
Me pidieron noticiaa da esa is la . 
Les dije que los oubanoe nos miran 
nomo miemoros de la familia y qoe la 
afinada oondocta de Estrada Palma 
consolida la oonoordia para bien de 
todos y falicidad de Gnba. S» alegra-
ron tant ) de lo qoe les dije qne todo» 
ó ca*} todoa loa que asistieron al a l -
muerzo (^q ai le dicen comida, volve 




por el Dr . Antonio de Q-ordon 
y de Acosta 
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H » / qae es - v.\ obrero activo de la 
civiliza JIÓI molarna1', el noble mamí-
fero qoe con juatinia celebró eu su épo-
nae l i am) r t a l Homero, debemos ti)>tr-
aos ea el objeto de eata labor, porque 
se trata en eda da noa materia que 
[ancho fias ea obssqaio del progreso 
en loo días en qua vivimos, de actua-
lidad entre no o ros, toda vez que tra-
ta de crear ana noava Sociedad pro 
reotora de Aaimtlee, 1» distingoida 
eeposa del Ministro americano M». 
Sqnier». 
Afirmamos lo expuesto por cnanto 
que el año de 1SS2 tuugía en esta ca 
pital la corporación qne llevaba por 
t i tulo "Sociedad Protectora de An i -
males y Plantas de la Habana", la qae 
bien ee reglamentó, estaba amparada 
por el Gobierno, contando con el anxL 
lio de laa autoridades y servicio de la 
policía mnnicipél cuando á ella ae acu-
día, como también, para que sea una de 
las primeras medidas que realioe tan 
útil instituto, la dis tr ibución de som-
breros para los caballos y malos de los 
ómnibus, carros y ooohes de plaza de 
esta arbé , cual lo hizo el verano pasa-
do la prestigiosa Sociedad Protectora 
ds los Animales de Parle, en obsequio 
de los FaqMiderntiot SjUpédos, destina-
dos á doras faenas á pleno sol, en días 
calorosos caniculares. 
En los meses de est ío de 1901, loa 
sombreros que naaron loa caballea en 
la ciudad del Sena, eran de paja con 
ala^ bastante anchas, ofreciendo de-
terminada semejanza con el casco blan-
co qne llevan los hombres en las Golo-
nias, tenían además loe mencionados 
vestidos de la cabeza, á uno y otro la-
do de la copa, on buen orifioio para que 
pasaran las orejas del cuadrúpedo y 
sobre la porción delantera laa iniciales 
8. P. A . 
El sombrero es para las bestias de 
labor, una verdadera necesidad, no nn 
capricho, ni una moda, porque graoias 
al artifisio de qua se trata, se ealva la 
vida d-! gran nfimero de infelices ani-
males, sustitacendo oon ventajas á las 
esponjas más ó menos voluminosas em 
papadas en agua, qne eu algunos 
lugares de norte-aménoa pon n á con-
tribución, para proteger la parte su-
perior del cráneo de los caballos, con-
tra los ardientes rayos de Febo. 
Entre los benefloios del sombrero, 
fignra el que no hay que mojarlos con 
frecuencia como p a t a c ó n laa esponjas, 
oon cuya operaoión puedo afectarse la 
salud del favorecido, é infestarse el 
líquido de las fuentes públicas, donde 
se ejecuta la sumersión del cuerpo pro-
tector, por lo que resulta el sombrero 
más aseado y muoho más sano, por 
tanto preferible. 
El qne se emplee la prenda qne nos 
preocupa en las bestias, débese á la 
potente repóblioa da las estrellas y ba-
rras, donde haoe años, es una de las 
sorpresas del viajero que en verano 
visita á Nueva York, pues excepto las 
de los ooohes de lujo, todas aquellas 
gastan sombreros, los qae de d ía en 
día más sa generalizan. 
A l igual qua para ios sombreros de 
hombres, oada verano se impone una 
moda; en el pasada estío, lucían laa 
bestias unos ooafáccionados con alam-
bras y tela blanca á listas rojas mny 
finas, de forma parecida á las capotas 
de señorea de buen tono. 
Este año en Par í s la benéfiaa Socie-
dad Proteotora de Animales, teniendo 
en uuenta que distribuyendo un sok 
y -
¿Es íicano argemento en contra de m i O I N T U R O N B L E O T R I C O , el qne las medicinas qne no 
coritienen ónicoa vitali/adores no loa hayan carado? ¿Oómo p . i e l e darles lo qae no t ienef ¿Bs arga 
mentó en contra el qoe nta hatería qne para nada sirve, qoe qnema y deatroye eos delicados nervios 
no ks baya coradoT Con seguridad que no lo ÉOD: 
n 
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ir j * Ha Mdo inventado y perf tcc ioDaio para corar á los hombres debil i tados por exceso de trabajo, exceso de so 
i venrnd, rales como debi l idad nerviosa y vita1, dolores en la espalda y niu^lop, Keomatismo, enfermedades de los 
> |T ñ ' -̂s h í g a d o , baro y e s í ó m a g o , W.i icocele y t i.la pérdida vital. Está hecho con noa m i r a ó objeto especial, de 
/ j reii« var H poder v tal ('.Q las partes gastadas, y esto lo h i ce como n iugnna o t ra cosa p o e i e hacerlo. He gastado 
/ re inte a ñ o s en s jwnulec á aplicarlo en estos males y con sinceridad pnedo decirles qne si sigoen mis consejos no les 
y f a l . a i é No me impor t a qne otra medic i r r i b: iya fal lado en el caso de nsted. Estoy corando diariamente casos qne 
¡toW s u p o n í a n no p o d í a n ser corados. Si so aan caasada de probar otros medios, qaiero qoe estndien el m í o y coando 
tfJr vean lo razonable qne es, lo experi ineutea. L 3 doy no t ra tamleatD á todo el qoe lo desee para qoe se convenza del 
poder enrat ivo de la Elec t r ic idad . 
P idan m i precioso l i b r o i lostrado de ochenta p á g i n a s , lo m a n d a r é G R A T I S á eo d i r ecc ión . 
LEAN LO QUE DICEN LOS QUE SE HAN CURADO • 
n^bana. Julio 7 do 1002. 
Señor Uoctor 
Te: go el gi 
ios eiea diaa ce 
reentro enraco 
ñas qae pad«cí 
Daoao á t i 
asedo de usted 
.McLaugi: 
Señor Doctor McLaoghlin, 
O'RelUy 90, Habana. 
Estimada Doctor: 
I 
la proponte qao con f 
ón E ón ri o, me t 
¡üOeza, espalda y yn 
Habana 7 de Julio de 1902. 
Señor Doctor McLaughlin.—Habana. 
Mny S. a ío: 
Me complazco en reconocer los notables efe:tas de 
SiC. Prínciue 37 
J Hace dos fcñ ia que re sufrido horriblemente de la ;í] sa Cinturón Eléctrico, pnea en tres seBanas nada más 
lOispepaia y dolores del eetónago, también dal Rec i.a- f) que lo he estado usando, me encuentro mny aliviado de 
jTiemo y dojeiad de 1.3 pierois, pero ahora con el oso de mía pidecituiaDtoa. 
J> «n magnífico Cintarón po~ trsro dios, me encuentro com- Q ASÍ paee, ee poede demostrar qne la Elestrioidad 
ited ias gmsiM per el biea que he recibido ^pletamonte carado do iodo y me siento lo mismo que nn w es el más 1 atara de los renedios para laa enfermedades 
6a bfüC.isiíco y s s. ^ inachacho. W del caerpo hamaao. 
I*m l e usted atento y a. s. W Sin más por la presente me repito da usted atento y 
Ramón Féree, ^ _ Manuc. Hernán'ics Oareía. W a. s. Fe ix Hevia. 
íA\ í5 ,c . Condesa n. i7 . ft\ S(c. Consulado y San Miguel, cafó. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n ^ 
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replicó el capiiím.adopCiiado aa tono 
p^ío,—qae bieu ec me puede perdn-
aar na o;Vldo. 
—Se lo recordaré á ofte^: me pro-
taetió aared »q^^lla m i ñ * e a hacer fe-
• ie 6, mi madre, y no ha cumplido aa-
ted eu palabra. 
Mi qatnda Angela—«altó Wyc-
«ard con cierro vr.íado,—tu interés por 
mí ee saiadsb e, y te eeto? muy agra-
decido. Fero creo mejor que estos 
aanotoa loa discutiéramos tu madre 
—No, no puede ser—y sus ánimos 
obligaron al capitán á oírla.—Mi ma-
dre oo es fuerte, y tan eeaüb ie , que io 
qoe af¿otaría á o t r a mujer es aa dolor 
P —Los/ ; pero no soy resnoasable de 
sa tfirperamento. 
i í t : p e r o conociéodolo, debió es-
tad haber!» tratado oon la mayor con-
sideración y bondad. Pero viendo qae 
astod no lo hace así, y qae usted ee 
aprovecha de esa sensibilidad para 
hacerla desgraciada, he decidido ha-
blarle á nsted. 4IÍ0 sabe nsted que la 
vida de mi madre, oon taatos peligros 
y penaa, corre peligro! 
¿Se equivocaba! fué nn rayo 
de eeperanaa el que apareoió y desapa 
reoió ráp idamea te ea loa ojos de aqael 
hombre! 
Un dolor profundo se apoderó de la 
joven a l notario. 
—Si 1» maerte de mi madre ao fue-
ra eu «ikún de u-'sfeil—dijo,—areería 
que 00 ¡o : : Uirfa usted mnaho. 
—Baa oz r 52n na^isíióa— interrumpió 
él con d í a i a v c.—lío se trata de eso 
ahora—y MOé£: |Qaé fortuna que no 
sepa lo deí ne atol 
—Le dije ' ----'ed—noutinuó Á n g e -
la,—antea de r - ar^e con mi madre, 
que no la smsb» ' ^ r d y que sólo iba 
de t r á s del diaero, i d i o s a amor era y 
es para Gladys B%L Asi ae lo di jeá 
mi madre, é hice i - posible por sal-
varla, pero no me creyó. Lo que ha 
ocurrido después mo ha dado la rasón. 
Hoy ya es demasiado tarde. 
Hablaba oon amabilidad, pero coa 
un acento de pena qna impresionaba 
más al gallardo capi tán qae si fueran 
palabras de cólera. 
—Deseo con toda mi alma—continuó 
creciendo en firmeza,—librar á mi ma-
dre de an fia desastroso. Usted se 
casó con mi madre por el in t e rés , y ns-
ted mejor que nadie sabe que nado se 
le niega de lo qoe quiere. M i madre 
le creyó á usted an hombre de gran 
ooratóo, y es usted an corazón vulgar. 
Aquellas palabras irr i taron a l buen 
meso. 
—Esa será ta opinión—dijo.—Tam-
poco estaba yo preparado para sufrir 
on carácter reoetoao como el de ta 
madre. 
—No ea nsted quien ha de dennn-
oiarme á mí las falt%s de mi madre. 
—Sa neoesatio, pues esta falta exis-
te y es causa de es Los traslorncs do-
mésticos, 
—Hijo no es cierto—replicó Angela. 
— M i madre es uno de los caracteres 
mis dulces y buenos del mando. Us-
ted la ha agriado con su conducta. 
Promet ió nsted bscerla H i z j no lo 
ha hecho, ni siquiera intentado. Sabe 
usted que para mi madre ea aa mar t i -
rio perm^aecer en Brighton, y la ha 
persuadido á qne regrese conmigo á 
Bood. 
—Uomo ustedes qnieraa—contestó 
él oon indiferencia. 
—Nada más he de decirle, capi tán 
Wynyard. Ha heeho nsted infeliz á mi 
madre. Ocidaré de ella en lo sucesivo, 
y nsted puede hacer lo que le con-
ven ea-
Wynyard la miró oon cierta admi-
ración. Se sentía humillado y molesto 
ea ea presencia. 
—Comprendo qne es úni t i l hacerle 
á neted apelación alguna. No amaba 
usted á mi madre euando se caeó, ni 
pnede amarla ahora. lo útil apelar á 
sn honor, y deoirle qne deje nsted á 
esa mujer qne odia mi madre, y vaya 
oon nosotras á Boad. 
- D e seguro que no; si eu madre y 
nsted quieren baoer ridiculeces, oon 
su pan ee lo coman. Me placa Brigh-
too; nae divierto aquí, y no voy á pri-
varme de an placer por majaderías . 
—Kstá bien; á mediodía saldremos 
de Brightoa, 
—Me complace mucho el qne se ha-
yan dignado ustedes oomonioarme sus 
planea—observó él burloDameote. 
— A no aer necesario, no lo hubiera 
heeho—dijo Angela gravemente, y sin 
prounnoiar una palabra mas salió de 
la habitación. 
F a é bueno para l a jovennove r la 
mirada de odio qae la siguió. Y mejor 
aun que co pudiese leer los siniestros 
pensamientos del hombre que caneaba 
la desdicha de su madre. 
El capi tán t r a tó de reírse de lo que 
había pasado, ó borlarse de elle; pero 
la grave y noble fas de la joven ae le 
aparecía delante. 
A los pocos momentos encaminóse 
al gabicete de eu muj?r, y dijo en vos 
alta para que lo oyesen las criadas: 
—¿Así pues, Laura, Angeia te ha 
persuadido á que regreses á Roed! 
Sieuto que Brighton no te pruebe. 
Lady Laura no contes tó , n i las cria-
das creyeron en aquel fingido disgusto. 
— Y siento más todavía no poder 
acompañar te , pero tu decisión ha sido 
tan repentina, que no puedo irme ein 
faltar á mis oompromiaos. 
El mismo eilaaoio. 
—Adiós , Laura—agregó acercan* 
dose. 
—Adiós—contestó ella fríamente. 
—¿Nada tienes que afiadir á las ob-
Bervt&oiones que me ha dirigido tu hi ja! 
—Nada—replicó la lady. 
modelo para todos los oabalíos de la 
población, haoen parecer á éstos cual 
si estuvieran uniformados, ó fueran 
miembros de no asilo especial, ha 
abierto an coaourso ea toda forma, i n -
vitando á los fabricantes y demás per* 
senas competentes, á que presenten 
modelos nuevos que llenen las mejores 
oondioiones higiénicas, económicas y 
estét icas, para elegir los mejores. 
Las modelos presentados pasan de 
doscientos, obteniendo primeros pre-
mios dos de aqoé' los, uno qae se ase* 
meja al casco oolonial de los soldados 
y otro de paja coa ventiladoras á lo ca-
tite. 
E l jurado del concurso aludido ha 
mirado como superiores á loa dos mo-
delos indicados, porque á la ves q m 
dan sombra permiten qae el aire cirou* 
le oon libertad por dentro de ei!os( 
comprometiéndose ios premiados á ven. 
derlos al precio fijo de 25 céntimos, sea 
uno solo, ó vario* á la vez. 
Eo Barcelona desde hace aSos en 
bastante oomáu el neo de sombreros 
en ios cabaüos; como ha hecho ya apa-
rición esa buena moda en Madrid, don* 
de nada dejan qae pedir á los filántro-
pos más exigentes. 
Eo Francia, del mismo modo qoe es 
Uspafla y Nueva York, el deseo de loá 
manufactureros es hacer sombreros 
qae teog>iQ parecido oon los del M a 
sexo, al extremo de haberlos ya 8ama> 
inte vistosos y elegaates, adornadoi 
con exquisito gusto, con lujosas ointa( 
de variados matices y coa fiaae fl <rea 
artificiales de algfia valor. 
El uso de sombreros casi hasta ei 
preeeote, sólo es tá circunscrito á l o i 
oaballes de la clase proletaria, a t á o d » 
los al cuello del animal, por uu oordó t 
ó cinta qoe permite hacerle un laat 
bien debajo de la gargante ó á un la-
Jo de la cabesa eco io que resulta), 
más coquetones. 
Los referidos sombreros var ían dt 
forma, los hay de ala ancha y redonda^ 
de figura cónica máa ó menos irrega* 
lar, cuadrados, de viscera prolongada, 
para qne dea sombra á la cara del ona-
drápedo, pero todos provistos de vea-
tiladores, condición precisa para que 
surtaa las prendas que examinamos, el 
efecto que lee toca llenar. 
Uomeneará pronto á generalizarse U 
moda en los caballea de lujo, entonces 
ocurrirá qoe no sólo uaar¿¿ loe som-
breros vistosos de qoe hemos hsblado, 
sino qne la iudostna busoará el refina-
miento del gusto y sns obras serán de 
srte tanexaelentes, como la de los me-
jores modistos del mundo coito. 
L i repetimos, deseamos que tan lúe* 
go ee oonstituya la nueva ''Sociedad 
Protectora de los Animales," muestra 
de nuestra elevada cultura mora!, co-
mo lo fué en ea época la cor por RC ó a 
análoga qoe existió hace unos veiote 
aOos, que adopte ios sombreros para 
los caballos de trabajo, porqne soa 
muy dignos de ellos, ios nobles caa-
drápedos que tanto consideraron OalU 
gula, Cómodo y Adriano, siendo muy 
de sentir que algún here^sro de la ve-
na poética del Insigne Oóngora, no nos 
pueda referir lo qae piensen los favo* 
recidos de la nueva moda, pues aque-
lla celebridad en su f.r. oso romance 
dijo: 
^Murmuraban los rocines 
A la puerta de palacio. .» 
DE. GoBDcm, 
CLUB SE cm 
E l domingo 3 del actual, en terreóos 
de la estancia/'Vivanoo(>, situada en 
la Vivera, se reunieron I " miembros 
que componen el club de cacería r o i o . 
oido por el de Tiradorei de la Habana, 
para celebrar en dichos terrenos nn 
na match y medir sus fuerzas, entre 
uompafieros de asociación. 
Espléndida fué la fiesta; allí cada 
cual sa esforzó en hacer resaltar sos 
grandes habilidades en el manejo de 
isa armas, consumiendo para ello una 
respetable cantidad de cartuchos y 
munioioues. 
E l dignísimo Presidente del Club, 
seficr Manoel Avil ieyra, acompañado 
del Vice, señor Luis Eatefaai y de su 
queridísimo Tesorero, sefiot Ignacio 
Alzóla, desplegaron sn actividad pa* 
ra hacer más s impát isa aquella rsa* 
nión, prodigando á todos los concu-
rrentes las mayores atenciones. 
Después de tres horas de ejercicios, 
v de haberse repartido un espléndido 
lunch, ae sirvió nn suculento almuerzo, 
el cual ee componía de sopa á la Mar* 
selles»; arroz oon pollo, f.icasé de pe* 
chogas de tortolitas á la ZaraQnzma, 
aoompafiado todo eeto de espumosos 
vinos y deliciosos postres, tabacos y 
café. 
A l match asistió ana eomisióa de i a 
Jauta Direct va del "Oinb Uazadorea 
da la Habana*', qae efeetfita aas eier* 
ciclos eo terrenos conocidos por Bue-
usvista, et in puesta de los prestigiosos 
señorea Presidente, Ald*bó; Secreta-
rio, Alamiila,- y Van de Water. 
¡(Juaota harmonía, ouáa ta unión y 
ocn :crdia ai í reicó! 
E l buen mozo quedó a go sorpren-
dido de squél sfibito oamb'o, y sa l ió 
del gabinete. 
— ¡Libre de eseenss y reproches lo 
menos por algunas semana»!—^s dijo 
al bajar las escaleras.—¡Qooemoa de 
esta libertadl 
Lady Kinloch, al saber la noticia, 
hizo las obrervacionea más desagra-
dables, y les enamorados guardaren 
mas prucenuia durante a igüa tiempo. 
O A P I T Ü L O V I 
La libertad de qae disf ro tó el capi-
tán eu Brighton, no por ser completa, 
le faé mny sgeadable. Lady Kinloch 
creció en indignac óa por e! heeho de 
que dejase emprender eolaa el viaje á 
las dos señn ra s hacia el castillo de 
Rood quedándose él allí; ordenó á loa 
orlados que le dijesen que estaba en 
casa siempre que llamase, y desde en-
tonces permaneció con Gladys, clau-
suradas. Adiós paseos por el muelle á 
la luz de la inua, ycabalgataa m£ti-
nalee; todo esto centr iboía á eerecea* 
tar el odio qae Vanos eeniia por Aa* 
gela. El la era la que habU persoadido 
á eu mujer qne «saliese de Brighton, 
echando por tierra todos sos planes. 
Observó qae la gente no le hacía can 
baena acogida como anteriormente; el 
rumor se había ex-andido y empeza-
ban, tanto él como Gladys Raae, ó se* 
mirados coa cierta frialdad. 
4 de 1902. 
i 
( N O T A S ) 
"En l a P l a y a 
Dice Rodolfo: 
Oaasas p r í r i i í a í , impiden al Com-
m ttee organieador de las Maticéea de 
la Fiaya de Marienao extender ios re 
eibos oorre&pondieoce^ al presente 
mes. 
Los qne desearen asistir á la fiesta 
qoe se celebrará el domingo 10 en la 
gloríela de la Piaya, deberán recoger 
ena recibos antes d*» las cn»tro de la 
ter edel vleroeH en la Sej re tar í* , sita 
en Mercaderes G (-iltos). 
Concurso (Te tiradores 
La Sociedad de Caz idores organiza 
nn torneo. 
Es para sus miembros exclusiva-
mente. 
Oonsistirá el premio en ona copa de 
plata en la qae 8 « grabara el nombre 
del vencedor junto con la fecha del 
totneo y el tanto por ciento aioanta-
do por el tirador. 
La copa quedará en poder de la Di-
rectiva hasta el signiente efio, en qoe 
se volverá á adju'lioar, qnedándose 
duefio absoluto de i.* roinma el tirador 
que la obtenga tres ari'>H. 
Se ha nombrado ona comisión para 
qoe organice el torneo y estabi^Boa el 
handicap, para el mitmo. 
E n el Malecón . 
EH r>o» h*- «ie retreta en el Malecón. 
Retreta de moda qne estará, como 
iiempre, mny oononrrida. 
KOCHES TEATRALES 
" L a Mozorca R o j a " 
Bata vez acertaron la imp ela, el 
público, los actores y los profesores de 
orquesta de Albiso. D^apoé^ de la 
desgracia Jilguero Chico y de otras 
desgracias lamentables por todo ex-
tremo, se esperaba ansiosamente ona 
obra cuyos iréritoe rompieren la mo-
cótoca serie de fracapos, debidos en 
gran parte á que no bahía doade esoo 
ger. La Oí azor (a fíij'i fué el maná es 
peiado y so éxito rebató loa límites de 
las esperanzas. 
Argumento, lo qne ee l'ama argo-
mento, no existe en l a Mazorca; et» un 
instante pasional que torba la vida 
tranqoiia de un cortijo andalu?; un 
momento de acbia qne conmueve las 
almas y pieoipita la circulación de la 
sangre en los corazones de los oortije-
rot; nn minuto de parada en la vida 
de todca los personajes de la obra. 
Despnés de este, momento onasioaHdo 
per el amor y loa celos, la vida altera-
da del cortijo vuelve á su tranquilo 
canee dos ee hicieron une: puede el 
baile oontinoar. — 
La Vtrgenoita (^eflota Lola López) 
moza y señora a la vez del cortijo, 
m^nda á su antojo en los corazones de 
Manuel (el preferido), J a » n y Roque, 
y es fraternalmente amada por los 
doefíoB Don Cristóbal y el eeñorito 
Rafael. La aeirtoidart de las fraterni-
dades de 6-te despiertan en Manuel el 
tercedor de toe celos, y lo qae era Oa 
púa delioiosa tórnase en campo de 
Agramante. Manuel sufre en si'eooio 
y en su mente germina el drama. El 
amolador (SlsoribA) personaje pura-
mente episódico, amuela la de A'bace-
te qne no ha de herir ningún» viscera. 
Llega la elección, el j u ^ o inocente, 
aunqce un tanto goasón de las mazor-
CBF; cada qoirqne eije una y aquel 
qoe acierte á sacarla rojo, tiene dere-
cho á dar nn abrazo á la mujer de sos 
fatigas. El señorito Rafael saca la 
deroda mozorca, v¿ á «brazar á la Vir-
^eucita, Manuel se interpone con la 
de lengua de vaca en la dlestrp; lie-
gra el papá, el í 'u tüo del cortijo, iaore 
p a á Manuel, éste no ee achio:-: llena 
de improperios á sus dueBos, les da su 
tierra, el aire de sus pulmenef; pero 
que no le quiten eu Virgencita; Ó3tos 
se enteran entonces de que la Virgen 
oita y Manuel se camelan oon fatigoí-
oaa de muerte, y le dicen al ú ' t ime: 
" j ' a quieresl ^te quiere! "Dispensa, 
Mano'o, que co lo sabí^; ahí la tienen: 
pa t i . ' ' Y termina el barrunto de dra-
ma, y la obra. 
Loe personajes qoe giran y coya v i -
da ee desenvuelve en derredor de esta 
acción aunque mny aooesoriop, están 
todos juetiticadoB y su presencia en el 
cortijo llena de alegría y animación la 
escena. E l terrible duelo á muerte en-
tre Juan y Roque (Garrido y V i l l a -
rreal) arranca frenéticas ovaciones al 
público, y U canc ón, del amolador qoe 
fné repetida, es la nota retozona en la 
partitura sentimental de La Mazaren. 
Les aplausos y las carcajadas duraron 
lo qne la obra y el público salió de A l -
bien alegremente impresionado. 
La música es tá llena de sentimiento 
en ka gitanas que cantaron muy deli-
cadamente la señora López y Piquer, 
es alegrs y original en la canción del 
amolador, candorosa cuando la Vir-
gencita mece en sus brazos el recuerdo 
de su n üez, y enérgica y casi t rágica 
en la escena de loa celos de Manuel, 
escena culminante de la obra. 
En la escena ú tima nos pareció la 
música un tanto deslabazada y monó-
tona. En general archibaens; como 
hace mocho tiempo no ee nos había 
dedo á conocer en el género chico. 
La yazfítca Reja mordió en el cartel 
y en él ha rá pre^a. En so ejecución 
t-dos estuvieron á la altura de f n co-
metido artístico: la señora Lóoez, 
úaioa mujer de la obra, hito una Vir-
gencita como la sofió el antor, de-
jándose aoerer oauJorosamente, im-
presionando oon en t e m a r » y arreba 
rando con el fuego de su alma; Piquer 
notable; su papel es mny efpincso y 
está muy recargado de música precio-
sa; Vidarreal haciendo las delicias del 
respetable Garrido pisándole; los talo-
nes en ri« cómica. Medina tan genial 
como en tiempo délos romanos, y Pas 
tor salió airosamente de FU desairado 
pape!. Vidal aceptable en e! Boyo. 
Por esoepción habl»remos de los dos 
artistas más modeste; de la señorita 
Renge' y del lione Jehás Qraüa , am 
bos precedentes del ooro genera': aque-
lla cantó con sentimiento y estilo unas 
oort jera* qn* fueron muy aplaudidas 
y el niño Jehúi hi»o nn papelito muy 
notable, como diciendo qoe se despide 
del ooro ie tn l ra ih i . El coro de vírgenes 
mny deficiente. 
La concurrencia foé dift inguid» y 
numerosa. La obra quedará para siem-
pre. 
La orquesta con la seguridad y el 
aplomo accetombrado. Dirlgióel maes-
tro Romeo. 
Hoy se exírer.» la Ensíñanza L'bre, 
dirigida per el maestro Ja t i án . 
üusk v z la luna, que es e; ti* n i h > 
mismo, miró por su ven6-»n>», na caoro 
que dormías, y ge dijr : '«finta aifia mo 
gusta.*1 Y descendió mnallem^nte 
por au escalera de nub^», y siu ruido 
atraveeó ios vidrio'». D-^paé-í oon la 
suave ternura de una madre, extendió- ' 
se sobre tí y dejó graba loa en tu faz 
sna coloree; rus ojos qnedaroo verdes 
V tos mejillas exrraonlioariamente pá-
lidas. Y al aomtemp'ar á esta visitan-
te, tos pnpilaa se agrao aroa ex t raña-
mente, y tan estrechamente es t rechó 
tu garganta, que desde entonces guar-
dan eterno deseo de Uorar. 
BQ la ex^insi tf i de s i dicha la lona 
llenó todo el coarto con una atsmfóseva 
fosforescente, como un filtro lomioo 
so. Y roda esa luz viva pensaba y 
deoí : "Tó sufrirás eternamente la in-
f nencia de mi beso y seriia bella á mi 
modo; amarás lo qne yo am'í y lo qne 
que me ame, el agua, las nnbps, el si-
'eneioy la nonh^; el agua uniforme y 
multiforme; el logar donde no es ta rás ; 
el amante qce no Ins de oonooer; las 
flores monatrooaas, lo» perfumes qu»-
hacen delirar; toa g^tos qn* mayan 
sobre loa pianos y qoe gimen como 
majeres con voz rorfoa y dalos." 
" Y te amarán mis amanr^B, te cor-
tpj*rán mis cortesanos. Tá serás la 
reina de loe hombrea de ojos verdea cu 
yo pecho como el tuvo eaürenhé en 
medio de mis caricias rootor-
nafrdeloaque aman el m*r, el mar 
inmeriHO, tumultuoso y verde, el agua 
uniforme y multiformp; el logar donde 
no es tán, la mujer QUH no conocen; las 
las florea siniestras perecidas á incen-
ciaríos de alguna religión desoonocidt-; 
los perfumes qoe enferman la volun-
tad y los animales salvajes y volup-
tuosos, emblemas de su locura.u 
Y por eso, querida niña mimada, 
por eso esto? á tos pies buscando en 
toda tu persona el reflejo de la temi-
ble divinidad, de la fatUioa madrina, 
de ta nodriza envenenadora de los lo-
nátious. 
CHARLES I ÍAUDELÍ IRE 
Bibliografía 
HISTORIA. DS ESPAÑA EN 
EL SISLO X I X 
La casa editorial de Barcelona de 
D. J^iaie Seix, que tiene por coires-
ponsal en esta I«la á nuestro querido 
amigo U, Luis A r t i g a , ha comenzado 
á pub'ioar un libro escrito por D. Fran 
cisco F í y Margall y continuado por 
D. Francisco Pí y Arsuaga, hijo del 
insigne republicano, que si como polí-
tifO consecuente, fué modelo, oomo es-
critor y crítico de arte dejó en nota 
bles obras testimonios elocuentísimos 
da su valer. 
T i tú ' a se el libro Historia de Bejiaña 
en el Siglo X I X , y según el sumario 
que la encabeza, t r a t a r á de sucesos 
políticos, económicos, soctalea y ar t ís 
tiaos, aoaeoidos durante el mismo; re 
lato fiel dr acontecimientos y extenso 
juicio crítico de sus hambres, oonsa 
grande detenida atención á las dos 
guerras en pro de la independencia 
cubana y á ios principales personajes 
que figuraron en ellas. 
El Sr. Artiaga (Saa Miguel 3), ha 
tenido la galantería do enviarnos el 
primer cuaderno de la importante obra 
de loa Sres. Pí . En el prefacio que la 
encabeza, hace constar el editor las di 
fiüultades con que tropezó para lograr 
que el ilustre autor de Granada acep-
tara la redacción del libro, y cómo su 
hijo, D. Francisco P í y Arsuaga, coo-
peró primero ai trabajo y se encargó, 
á l a muerte del viejo republicano, de 
darle cima. 
La parte ar t í s t io» de esa obra, no 
menos que el lajo en papel ó impre-
sión, son por extremo notables y dig-
nas del asunto de que se trata y del 
que la ha realizado. 
Se admiten susoripoiones en casa 
del Sr. Artiaga, Sao Miguel, 3. 
EgpaÁolvi.—La I lus t rac ión Españo-
la y Americani*; La Moda Elegante; 
La Estación; El Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
La Saeta; Barcelona Cómica; El Ar te ; 
Híspanla; E l l r i s ; Madrid Oómico; Pc-r 
Esos Mundos; Alrededor del Mondo; 
La Escuadra de Oervera; La Revista; 
El Heraldo de Madrid; El Motín; Las 
Dominicales; Ins t an táneas ; La Espa-
ña Moderna; La Lidia; El Toreo; El 
Ensno. 
AmertoaMO«.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrier des B.E; 
Ü.Ü.; Florida Times;- ü n i o n Oitizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judge í Metropolitan Magaz<ne; Frank 
Leslies; Rewíew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 4U0; 
Journal for Travels; Navy & Army, 
Fjel and Stream; Loudou News; Fo-
rum; Me Olure; Oountry Magazinee; 
Soribneer Magazine; Truoth; Lecíie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oieutífica; Huetretes; 
A.merican y Las Novedades de Hueva 
York. 
fra»ce*e«. —Le Fígaro I l ius t ré ; Le 
Fígaro Salón; Vie I l las t ré ; Vie Pari-
sienee; La Theatre; Le Rauarama; 
L Bxüosuioo; Le Lectura por tous; 
Monde M'ilerne. 
También se ha recibido, y se vende 
10uentavos , el Blanco y Seqro, y se 
sirve á domicilio HI mism ) preoio. 
Se admiten suscritorea á precios mó-
dicos á todos estos perió iiiv)-», alrviéa 
dc'ea domioilioooo prouritu l . 
Ya lo sabon los amantes da las bue-
nas lecturas. 
CRONICA DE POLICIA 
T030 EN J3SU3 M O ^ r ü 
Francisco Alvarez Sa cine-1, vecino de la 
calle de San Leonardo námero 2, pft'Xft ayer 
de su domi< ilio dejaulu al cuidado del 
mismo á PQ d^pen l íente nombrn'lo Mana<l 
y cuando regresó horas de«,oé-í, notó ia 
anfencia de ¿«te, por lo que entranio en 
eospecbas, p ieó á sa caart»», enenn rando 
emooces que IHH ar^oll a del candado que 
cerraba la puerta estaba fuera de tu fejtio 
y qae de sus trneb es y ropas le habían ro-
bado en-tro centeTef, 1(3 pesos pUta e^pa-
ñoK y un reloj de nlkel avaluauo ea d' ce 
pesos. 
El deo^ndiente Mrnuel, cuyo apellido 
ignora el perjudica-lo, no ha sido habido 
ia policU dió cuenta de lo ocur.ldo al 
Juzgado competente. 
ESYSRTA Y LBSIOiTSS 
Dos vlgi'antes presentaron Hyer ooch ». 
en la estación l̂e p •He-la <\A Jasda dol Mon-
te, á los b ancos [jaao Pé e« Gronzález, 
del comercio y vadino de Vluaic plq u á ü í -
ro 2, y Alfreio Ja-iOnl ÍUÍ, cirretoiern, de 
Revi íagigedo námero ' , á qnHnea h»bí*n 
deteniao per encontrarlos eu recrea en 
el domiijilio del primero y estar ambíade-
sionudos. 
'ustiniani acnaa, adeonáí, al blanco Ole-
men'e González CaWo, dehiber ocu'tado 
el a macón qu ^ su contrlncame P ó t z le 
caufó las 'esiones q IIÍ prasja^i 
La poiiMa remitió h JaHlnlani a! Elospi-
ta' nú ueru 1 y á l'érez Gijazilez al vivac 
á día osición del Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
EN R^QLA 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
vicilante DÚmero 50 3, el pardo Eatoban 
Pérez, quo iba tnyendo por la calle de^Vo-
rale?, de U persecución que le hacia don 
Pió Pérez, vecino de la Estación déla Etn-
p esa, quien le acusa de habjr penetrado 
t-n en domicilio, hurtándole varias piezas 
de ropas y prendas de oro, todo lo qufe fué 
ocupado. 
El detenido queV» á disposición del J z-
gado Cerreccional de Guanabacoa. 
INT0XI0ACI0N 
El capitán de la Estación de policja de 
Regla, dió cuenta al Sr. Juez de guardia, 
que el Dr. Vidal Mesa, había prestado ka 
auxilios de la ciencia mérílca a D. Angel 
F érez Pérez, de 21 años, «.«dtero, jornalero 
y vecino d i la calle de Cóppedes n? 2, á 
causa de presentar fenómenos de Intoxica 
ción con todos los tímoaias de envenena-
miento por nuez vómica, siendo el estado 
del paciento de pronÓJticD íjrave. 
Dice el paciente que, encontrándose en-
ferm), tomó ôs cu haradas de Licor F i 
Untx qne había en un pomo, y que parece 
le hizo daño. 
UNA LESIONADA 
leaio-la enferma, parda Josefa Castillo, 
nándila levemente. 
La Ménd-zal sar conducida al vivac, 
agredió también al vigilante que la lleva-
ba, causándole también lesiones leves. 
De este hecho emoce el juez correccio-
nal del segundo distrito. 
DE UN ARBOL 
El menor Antonio Bstaacoort, vecino de 
Moreno 32,que se había subido á una mata 
de almendra que existe en el pauo da sn 
domicilio, tuvo !a desgracia de caer, su-
friendo una fractura grave. 
EN EL CONSULADO A L E M A N 
El vigilante 8)2 presentó en la P Esta-
ción de Policía, al b'an o Karl Jaede, por 
h iberio detenido á causa de haber entrado 
en ei Consulado Alemán sia au:orizacióa, y 
negarse á salir deipués. 
El Secretario de dicho Consolado, don 
Felex Oochue, lo acusa de allanamiento de 
morada, por coyo mot'vo f.é remitido al 
Vivac á disposición del Juzgado Correc-
cional iel distrito. 
DETENIDO POR ROB1 
El moreno Manuel Fernández fuá deteni-
do por el vigilante 4S5, por acusarlo el 
blanco Juan Ferera, vecino de San Isidro 
9(5 de haberle abierto su habitación con 
una 1 ave falsa, y habar tratido de robarle 
varia» piezas de ropas qne tenía puestas en 
un cajón. 
El detenido ea acusado por la morena 
Marina García, vesina de Egido 72. de ha-
berle robado variaa piezas de ropas por va-
lor de nueve pesos plata. 
REMESA DE FERI0DI30S 
Acaba de llegar á La Moderna Poe-
sía, por el útimo vapor correo la s i -
guiente remesa de periódicos: 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
I D O S E U D I O I Q J S T B S 
E l p r ó x i m o domingo, lOtJc Agos tó l e renar t i rd la E D I C I O N S E M A N A L 
con una pot fadn en color, dibujo del Sr José Ramírez . Es t á dedicado á Méxi-
co, con profu9Í6ti de, grabado», y otros muchos materiales. 
C CHA 1 A MEUICA se piudica todos los domingos. Es el periódico i lustra 
tío de mayor ¡i mdé ra rinda cantidad de lectura; de mayor n í lmerode grabados, 
tí'- i n ( j o r e s if ustraciones y de mds lujo que hasta ahora se haya publicado en 
Cuba. 
E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lujoso. Su E D I C I O N M E N -
S L A L r s m i n r . taih r o "maga i iu" . Una ¡tortada brillante y distinta en cada 
numero. í na XOVEl .A ilustrada. 200 pdginas lujosas y cerca de ciento 
ancuenfa magníficos grabados, todos los meses Es el periódico mds barato, 
Suxcrtpción al mes, OCHENTA C E N I A VOS plato española . 
Se solicitan Agentes con buenas referencias. C'ontimla la publ icación de 
ia novela i lustrada " E l Eroceso Clememjeau" 
C . 1207 
A d m i n i s t r a c i ó n , Gal iano 79, H a b a n a , 
23 J l 
La joven Josefa González Diaz, d i la 
raza mestlía. de 15 años y vecina de la ca-
lle 2ó L" 11, fué asistida en el Hospital nú 
mero 1, de varias contusiones de primer 
grado en la región húmero escapular, y 
miembro toráxlco del lado izquierdo, que 
le prodt jaron ligaros BÍniomae de conmo-
ción cerehral,»ieodo el estado de la pacien-
te de oronóstico grave. 
El daño que presenta la joven Gons-á ez, 
lo enfrió casu Imente al trrpezar con ei ca-
ballo que mo taba el guardia rrbano nú-
mero 533, en los mi mentoa de transitar por 
e callejón quo existe por detrás del hospi-
tal ya citado. 
AGRESION Y LESIONES 
Encootréndoce en el callejón del Prínci-
pe, el blanca Féüx Her.era Goníález, fué 
agredido por otro individuo de su raza, 
rombrado Sebastián Hernández, en unión 
de dos morenos desconocidos, lebionándolo 
gravemente. 
La policía cenpó nn bastón roto en varios 
pedazos, doa sombreros y una caja con he-
rramientas de barbería. 
El Sr. Juez del distrito Oeste se consti-
tuyó en el Centro de Socorro de la 3̂  de-
marcación y se hizo cargo de lo actuado 
por la policía, y del acusado Hernández, 
que había sido detenido. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el blanco Mario Vi-
llavicencío, vecino de Figuras número 73, 
de varias lesiones de pronóstico grave en 
diferentes partes del cnerpo, las cuales re-
cibió casualmente al caerae de un carretón 
y pasarle las rnedas de ótte por encima 
El hecho ocurrió en la calle de au domi-
cilio, entre las de Esperanza y Gloría. 
De este hecho conoció el jazgádo de 
huardla. 
ROBO 
El teniente de policía, señor Sains de la 
Peña, detuvo anoche á la voz de afija, en 
la calle de Neptnno. esquina á San Mi-
f uel, al blanco Francisco Nevó Morales, de 8 años de edad, por haberle arrebatado 
una maletlca con efectos de baño, á la ae-
fiora doña Cleta Iglesias, vecina de la ca-
lle de Vigía, esquina á Romay. 
El detenido ingresó en el vivac. 
DETENIDO POR HURTO 
En la calle de Dragonea, eaquina á Amis-
tad, fné detenido por el vigilante 773, el 
blanco Leonardo Migaet Gonzá ez, á causa 
de acusarlo el moreno Bartolo García, de 
haberle hurtado nn portamonedas con d i -
nero á un individuo blanco, cuyo nombre 
y generales Ignora. 
Al detenido se le ocupó el portamonedas. 
ESCANDALO 
En el hospital de San Antonio se pro-
movió ayer tardo un gran escándalo por 
haber agredido la recloaa Rosa Méndez á 
DB L l r O L l O I i SECRETA 
Se ha da lo cuenta al Juzgado del dis-
trito Este, de la manifestación hecha por 
don Juan haroás Taboaia. reside i en la 
calzada de S. Lázaro nu 4, contra sa depen-
diente José Navajas de q ie sea el autor 
del hurto de 130 pd805,que le llevaron de 
su habitación. 
El pardo Juan Piedra Pa'raa (a) TataH, 
fué oetenido oor estar reclamado fogún 
mr* ular del Juzgado Corrección l del 1er. 
distrito, en causa por huroo á don Juan Dd-
mestre. 
C Í A C É T l L L i A 
Los TKATaos. — Bu A bisa ee eape* 
rn hoy el esTeno tantas veoea anun-
cia lo, Ita n h r i * dn g r a i eRo^otácolo t i -
tnUda JSa>-eñ ii^re. Trabajan en 
e la todo* lus artistaa de la Compañía, 
menos Daval, lo que sentimos, porque 
Duv^i vale muouo. E: estreno será 
en el 2? acto. 
La tonuióa es corrida, y comí primer 
acto va M "•'gunde reproaeotaoión de 
La Mtiz r a Hr ' j i , estrenada nnoche con 
grao ¿x •<>, y «o el tercero va E l dio de 
la Aírttiana. 
En Payret ee repite la obra de ee 
peotacolo Loe Hijo* de la Habana. Ha-
blase mucho de lo notable que es la 
obra qnn se (*sta ensayando oon el tí-
tulo de De Bion a á la Habana, 
Dí.«enf> qae hará BsnsaiíÓQ. 
ÜANTáRKS.— 
Cuando en mis ojos clavas 
tta ojos negros, 
llamo al cura y le pido 
los eacamentus. 
En el sitio en que te vi 
es'e letrero pondré: 
"¡Aquí mataron á un hombre 
los ojos de una mujer!» 
Las campanas de la Ig'esla 
por mí perchelera d blan; 
las ñores se van secando 
y hasta los pájaros lloran. 
Un ruiseñor repetía 
cantando en unes rosales: 
"No hhy pena que dore siempre 
ni deeengaño que mate.» 
Narciso Diaz de Es:ovar. 
LA 0 ) S Í GEANOS.—^Ofeían uetel< s 
qne el calor la había liquidado, oomo 
iqoida nueetros onerposf Pnea ei tal 
penearon, eehan llevado chasco. Aque-
a casa de Is* calzada de Oaliano, es-
quina á San Rafael, es inconmovible, 
como la rooa del mar, 4 pesar de los 
embates de las olas. Papan por ella 
las estaciones, pasa el público, y La 
Casa Grande, firme qu^ flrmf: ni se 
abate ni cede en sus f rnoeQ is. 
Sucede, eso ei, que los que pasan 
por el susodicho est^ b'ecimiento, de 
tiénense á sus puerta-, echen cna mi-
rada al interior, se les van loa ojos tras 
las riois y elegantes telas de la esta-
ción que llenan pns anaqueles y se 
presentan en mú' t iples forana uoevo 
Proteo del Oomercio, y jzáp! allí p»« 
entran, las examinan, piden precio, se 
asombran interiormante de eu barata-
ra y no se atreven á pedir la rebaja de 
un mísero centavo en varo, persuadí 
dos de que vender más barato es im-
posible, y heoha la compra, r e t í r ense 
4 casita exclamando: 
—No hay casa como L% Ouia Oran' 
de para vender bueno, bonito y barato. 
LOS DOS MIEDOS.— 
En la no l i e da aquel día 
Ella, lejos de mí, 
—¿Por qné te acercas tanto? me decía. 
Tengo miedo de t í . 
Y luego que la noche bobo pagado 
Ella, cerca de mí, 
—¿Por qué te alejas tanto! me dec ía . 
Tengo miedo sin t i . 
B , de Camfoamor. 
L A HOTA F I N A L . — 
de manifestar á ostedea que nunca Le 
tenido quearrepentirme ae haber osa-
do en mi clientela la "Emols.óQ de 
Saott" de aceite de hígado de bacalao 
oon hipofósfitos preparado por ustedes, 
pues me ha dado siempre los mejores 
resultados en los casos en qoe la be 
empleado, tales oomo el raquitismo y 
eecrofnlosis. 
D? Oda. atto. S. 8. Q. B. S. M. ,— 
Dr. Hafeel Echevarr ía . 
RESTAURANT 
DEL 
HOTEL T í L S S M O I I O Y 
D I N E R 
Consommé. Queonelau beurre. 
Poieson boullit Sauce Bernalse. 
Noix de porc á l a Baríes enne. 
Foie de toeafá la tíord-ilaise. 
Agneau rotl. 
Salade Venitienne. 
Petitgateaux a la Contiture. 
Espectáculos 
G r a n T e a t r o P a y r e t — ü o m p a r 
üia de botos—Funoiüo corrida—A 
IHB ocho—La zafeuela en dos actos 
Lo» Btj s de 'a Haba ¡ a 
T e a t r o A l b i s u — G r t r n Oompafiía 
de Zarzuela.—Fancicn onrrida—Gran 
rebaja d« nrecio»: paloott $ í , luneta oon 
entrada $ l _ A lae ocho-Primero: Iñ 
Mazar a K a-Segundo: Estreno ae 
la precios* revista tünstñanza L^hre— 
TtTOTf: ¿^n armonios en el owrpo. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
•a- 8 15: (Juba en el año 2UÜÜ—A las 
íí'lO: F o r Matar la Vifja—A las 10l15; 
S» Buñó el Gal e ¡o —Y en los interme-
dios bailes 
H i p ó J r o m o de B u e n a v i s t a — 
El Ooiuiugo 10 a las 3 de la tarde.—IS* 
carrera de la temporada de verano,— 
Prepárase un interesante programa.— 
Puiioionará la mutua y el Bo k ame-
ricano—Se venderán boletos por el 
caballo "ganados" y por el que llegue 
segando—Trenes cada media hora— 
Señoras gratis. 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Verano — Primera sene— 
Jueves 7 gran match entre los 
clus Feista y Habonista—A las tres 
de la tarde. 
E x p o s i c i ó n Imperia l—Desde 
el lunes 4 de Agosto al domingo 10 cío-
cuenta asombrosas vistas de la Expo-
sición de P a r í s — E n t r a d a 10 centavos 
—Galiano nám. 110 
ANUNCIOS 
Es una verdad lucouKastable 
que, el snr t ido de T A E J K / I M S 
P A R A B A U T I Z O de " L A W A -
C I O N A L " , es i n f í n i t a i u e u i e bu-
penor á todoa los de la Habana. 
A este respecto y con el fin de 
convencer á los qae les pndiera 
parecer exagerada nuestra opioiói ; 
le retamos á qae giren nna v i s i t a á, 
la casa de moda en T A R J E T A S 
de B A U T I Z O , situada en Merca -
l e s 14, la cual es de todos bien 
conocida, cuyo t í t u l o es 
E T A C I O I T A L " , 
y así ee c o n v e n c e r á n de la 




de María Stma. de los DAMIUparados. 
Con motivo de itnportantoa refonnus de plntnnw y 
donroOB ' ¡ u e lleva á rain» .-«ja Corpoi'HCitflMU tá aliar 
l e mi axcéliHt Pntroua Marín Sanli.s.ma ile los DMHIO' 
pantd^M, bt) transfiere deiK-nerdo cotí "I Sr Cura IVi-
rrooo de Moi i íer inte la niiitu i'-u'.iiiicniai ia del no-
eundu dobiiugodel presente oí** piú-a «-I rtouihígu 'M 
L o (¡Me se avisa para «•.oinKfinilMi'ló de los Menores 
UerniaaoQ y d e u i á s peraonúa devolita ilubniiH ti d 
^osto de I90¿̂ —NicMiior 8 Tro'ucoWa Muyordórao. 
W79 lii-7 
G, mi nmnm. 
(Piofesor de Corte) 
E S P E C A L I D A D E N 
T R U E S BE ÜT QUETA. 
OBISPO 127 
V,. 1274 a-I Asr 
CA R I J U A . I E S de lujo, ron znnolios de f;onia. nlquilHu élegaoŜ ss i-ariiiajfs n u á enlforro á 2 pe-
sos 50 centavo!' pinta; l>antí/.o.s á '.i peso»; casamientos 
á 3 pesi>s 5U centavos, paseos y abonos á precios con-
vencionales, luformaráu, Consulado lv!4. Te lé fono 
nñm. iíSO. G18U - 4a-5 
In PO S T A L E S . — S e acnba de recibir mesa de las tan celebradas tárjelas postal 
los retratos de los artisias Ksjieraittía I HSIOI 
Fuei les Rosario Soler. Carme)) Unalo 
rales, Picjner, Duval y M.illien. y eritál 






S D S T O D O J 
I T J N P O C O 
Retrato. 
Tienes negro e\ cabello, 
negros los ojos, 
la mejilla trigueña, 
loe labios rojo?; 
Ia voz en eilos brota 
clara y risueña, 
como el agua que salta 
de peña en peña; 
y tus huellas imitan, 
finas y leves, 
las huellas de las aves 
aobre ¡as nieves. 
Mejor que eeos encantos 
de tu persona, 
es la flor delicada 
que los corona; 
y esa flor qae en tu pecho 
vierte su esencia, 
es la flor de las floree: 
es la inocancia. 
Fedetico Balart. 
Muchos consejos 
en pocas palabras . 
Para conservar seca la sal de la masa sa 
mezcla con un décimo de harina. 
Para lavar objetos de cristal ó vidrio, ea 
ventajoso usar sal de cocina. 
Para que el arroz no resulte pastoso, se 
agregan gotas de limóa al'agua al cocerse. 
Para el sudor de los pjés ó las manoSjde-
ben lavarse varias veces diariamente con 
agua que contenga alumbre ó untarte de 
ácido bórico. 
Para evitar ampollas en las quemaduras, 
es bueno el petróleo y también sirve para 
suavítar cueros resecos ó para impedir cra-
gidos á los zapatos y para evitarles ó qui-
tarles e mcho. 
Es además el petróleo útil para quitar 
manchas en los muebles barnizados y para 
limpiar mensilios de estaño frotándolos. 
A i K U f r i i . i m i . 
(Por F. E. O.) 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana encantadora 
señorita de la calle de Campanario. 
Jero(jl\fleo coinpritni'lo. 
(Por N. N.) 
Lor/offrifo nitmérloo, 
(Por Juan Cerda.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 6 4 5 7 5 3 
1 2 6 4 5 3 
4 f 7 $ 3f 3 r r -
2 6 8 7 
8 2 3 
a 6 
4 
Sustituir los niVnoros por letras, de modo 
de formar en las líneas horizontales lo qaa 
sigue-. 
Nombre de mujer. 
Idem idem. 
Nación. 
Nombre de mujer. 
Moneda española. 







Sustituir las cruces por letras y obtener 





Ncrnbre do varón. 
( óiebre escritor. 
Corriente. 
Vocal. 
C a á drado. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Gedeón entra en nna herrer ía y pide 
al dneño qne le haga nna llave. 
—¿Cómo la quiere astee? 
—¡Vaya ana pregunta! Ignal á la 
qae he perdido. 
A p e n d i c i t i s . — A un conocido corer 
ciante habanero, fundador del G r a n B a -
zar " F i n d e S i g l o " , San Rafae: y 
Aguila, ee ie ha tenlu» en observación en 
Paría por temor á nn ataque de tan terri-
ble etfermedad. 
Aeí fué, como suele decireo, el atracón 
que se dió tan simpático amigo para el 
Oran Bazar F i n d e S i g l o , San Rafael y 
Aguil», en florea artificiales, vichy.*, seda-
linas, encajes y bordados. 
Quien no aproveche eata ocasión para 
comprar fn el 
B a z a r F i n de S i g l o , 
no estará á cubierto de la Apendicitis. 
Les SENORES MEDIÓOS obtienen re-
saltadoa tan satiefaotorioa oon el aso 
de 1» Emulsión de Soott, qae no omi-
ten oportunidad de recetarla á sos pa 
oientes. 
San Antonio de los BaQos, Oaba, 28 
de Mayo. 
SeBores Soott & Bowne, N . Y . 
May señores mío»: Tengo el gaeto 
R E G 4 L O 
E l Néctar soda EE DECANO obsr. 
quiard con un precioso alutnico d toda 
señora ó señorit»! i/in frecuente esta SU 
ca^a durante el presente mes. 
C O N T R A E L C A L O R 
Eara qui tar los efectos del horrible 
calor que nos aniqui la , naiia mds pro-
pioque nn néc ta r soda que bien prt ¡ni-
do es el refresco m á s higiénico del 
mundo Esta casa es bien conocida 
ih i público: por to tanto ser ía ociosa 
toda recomendación 
EL DECANO 
San Rafael número 1 
cl273 
Sustituir las cruces cou letras, para ob-
4a-4 4d-5 
T U l ^ T Me encnruo i lr ninlnr el C O M E J E N 
| | XjjJ^I en c a » « » . p imío» , mueblen .carrunjes , 
donde quiern nae sen. « n i nnl iznndo In o p e r n c l ó n , 
40aft09 de p r a c t l c n . R e c i b e B V | » O en la Atlmi-
n i d l i a c i ó n de este p e r i ó d i c o y pm n niñ« p r o u t i . 
m d en mi cnsn. Por Correo en el CEURO, C A -
L L E D E S A N T O T O M A ! * Súm. 7, E S Q U I N A A 
T U L I l ' A N . - - R a f a e l P é r e z . ^ 
617 J 13a-Ag5 l.'íd-Ak'J 
G. Lawton Ctiilds f Compañía 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa origiualniPDte establecida en 1844. 
Giran letras á la ris'a tohre lodos hs Bancos 
Nacionala ie los Estados Unidos y dun especial 
atenc'.jn a 
Trausfereuclas por el Cable 
« W 73-1 Jl 
tener en cada iioaa horizoacal ó 'rtirtioal lo 
que sigue: 
1 Hio. 
2 Cualidad del perro. 
4 Dios mitológico. 
4 En los pavos. 
Sol aciones. 
Al Anagrama anterior: 
IRENE PERALES. 
A.1 Jeroglifico anterior. 
DENOTA. 
















Al Cuadrado anterior: 
E L O Y 
L U C E 
O C A S 
T E S O 
Al terceto de sílabas: 
D A M A SO 
M A N ü E L A 
S O L A R E S 
Han remitido solnciones: 
Juan Crieóetomo; Valentín N.j Don Cual-
galera; Fray Lucho; Ldo. Sirope. 
laprenta y Estereotipia de! DIARIO DE LA USOL 
MeiVUO 1 «JLÜETA. 
